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D E L DESAGRAVIO 
r itira. 
Lofi grupos qu f ac lamaron al rmeyo 
( iobierno, coaiulo éste entró en 'La Cáma-
ra popular , fueron engrosando a medida 
que el t iempo transcurría,, hasta consti-
t u i r u n núcleo enorme. La muchedumbre 
l lenaba todas las calles cercanas del Con-
greso y la plaza de las Cortes. F recuc i te -
mente se exteriorizaba el entusiasuM de 
los al l í r e n n i d o H con vivas y aclamacio-
nes, esperándose con impaciencia el mo-
mento en que apareciesen los nuevos m i -
r-istros. 
Cuando, te rminadr él Consejo, apare-
cieron los señores Dato y .Oonzález Hedi-
da, sonaron muchísimos ap'uusos y se 
oyeron viva.s entusiastas. La apar ic ión 
Toda la calle de la Lea l tad estaba lie- l i nua r el t rabajo más de dos días si antes 
na; en los balcones de las casas hab la 
también muchas personas, pr inc ipa lmen-
te r>eñoras, que tomaban parte en el ho-
menaje a l excelso gobernante. 
A l cabo de unos momentos, el señor 
Mau ra , ante los insistentes requer imien-
tos de la m u l t i t u d , se asomó a uno de los 
balcones. E l entusiasmo llegó entonces a l 
paroxismo. 
La apar ic ión idel insigne pol í t ico fué 
saludada, con vibrantes aclamaciones, A 
mo se recibe h u l l a en cantádad suficiente. I 
Esta situjación, aigravada de día en día, 
tiene al pensonal en cont inua a larma, que 
diesgradiadamente ha venido a conf i rmar 
el aviso oficial quit? la Dirección se ha visto 
en la sensible necesidad de publ icar en j-¿ 
día de ayer y cuya copia insertamos a 
cont inuación; . 
«AVISO 
Con hondo sentimiento, esta DfireéeiÓ^ 
, • tilene que ipart ic ipar ia su personal que. una ovación calurosa, seguía, o t ra mas fa l ta de medljos de ,tm rtes pc,. 
ensordecedora; a ésta o t ra más entu.sias- ^ ée las ,gesUones, bedias ©n el m i m s # 
ta, y así durante largo rato, hasta que el r io dri Fí>mt.nto pa|.a conseguirlo, rio I 
señor Maura que acogía sonriente aque-; recü)e en g ü i ^ f ^ canti,dad el m r b ó n de ' 
l ia explosión de la alegría popular por el|,hllJla iriadspen^atóe a la marcha de la ( • 
advenimiento del gobernante deseado, se; ^ ¡ ¿ A 
ret i ró del balcón. 
Aun dura ron los vítores algunos m i n u 
tos; y no hubieran, cesado s in l a ¡nt 
del i r io fué a l apRiccer en la ca.lle de F io -
r idablanca t i insigne presidex.tf del Con-
sejo. Un ¡viva!, lanzado simultáneamen-
te por muchos centenares de bocas, pre-
cedió a la ovación más calurosa que se r re r d-é la p luma, eon la p r e m u r a y la 
ha t r ibutado jamás a pol í t ico a lguno. fteurillez que exige el relato periodístico 
E l pueblo, rompiendo el cordón de de un suceso, dice más qu^ cuanto nos-
guardias, uno de los cuales cayó a l ene-1 otros pudiésemos decir eu un larga serie 
lo, rodeó al señor Maura , estrujándole, 
impidiéndole avanzar, cerrándole el paso 
hasta su automóvi l . Con entusiasmo des-
bordante fué vitoreado el jefe del Gobier-
no, que correspondía emocionadísimo a 
las frenéticas adamaciones populares. 
El señor Maura hizo indicaciones parn 
que los guíU'dias no cerraeen el pa^o a la 
m u l t i t u d . 
En los balcones, muchas señoras ag i -
taban sus pañuelos, tomando parte en el 
homenaje, que duró vanos minutos. 
El .señor Maura pudo al fin ocupar el 
au tomóv i l que había de conducirle a eu 
domic i l io ; pero l a muchedumbre era tan 
compacta, que el vehículo tardó aún al-
gunos instantes en poder avanzar ; y 
cuando arrancó hubo de marchar muy 
lentamente, porque el públ ico, mater ia l -
mente colgado a las aletas del coche, im -
pedía desarrol lar velocidad. 
íPor consiguiente, es casá seguro que ari-
i tes dle fimes diel mes act i íal tengamos qm-
, ' paran ¡as fabriciaciorwes: pero mientras ée 
vención ¡de signif icados Biaunstae, .os j ^ a n I iuev;u gestiones en Madr id p a E 
se por nuestro 
mayor nüiné-
pireferencia á 
ios padres de famólia), para ocuparlos vu 
y a l Ejérci to. I-o.g t rabajos que dalgan, con el fin de njcj 
. . * • • . . • '-dejarles sin liecursos.—Firmado, el direc-1 La anter ior in formación, que copiamos to^ ^ ^ ^ n n 
de un periódico de M a d r i d , hecha a l co- j ^ a n a qlie v K pued.a comuniCiar al Go. 
b iemo los datos indispensables para gra- ¡ 
I duar la importancia del confiioto que noe i 
amenaza, nos creemos en el caso de expo-
' nerle que los obreros de 'a fábr ica de lia 
Sociedad Solvay y Compañía, de Bar red^ , 
se elevan a. 1.200,' cjue de ellos únicamenfe 
podnían tener ocupación para el entrete-
n imiento y conservación de los aparatas 
un 10 o 15 por 100 y que el iparo forzoso 
t n w r í a consigo la paral ización 'absoluta 
de artículoe meditados, porque ella refle-
ja exactamente lo que su autor pudo ob-
servar en los lugaree qué cita. 
Esta información nos evita al mismo 
tiempo -al sonrojo de no saber, intentán-
dolo con toda 'nuestra a lma, dar -cuenta 
a nuestros lectores de la magn i tud del 
homenaje que el pueblo de Maf i r id ha 
t r ibutado a j señor Maura , 
LA F A B R I C A DE B A R R E D A 
URGE UNA~S0LÜCI0N 
DE t,A F I E S T A D E L ARBOL EN E L C O L E G I O CANTABRO.—Les akmmos qu: 
VAWVWWA'VWVVVVVVVV\A \VWVWVVVWV\\VXVA'VWWV\ •. WVWWVVWWVVV VWVWVA WWW VVWVaVWX'VW \ W VA 
Otro triunfo de GacitPga. 
ie- se surten de aquella, t a : el ú l t imo concierto, que ha puesto de re- rr Juvt?"—^i"^ W ñ en " A m o r que: pas|a 
le v id r io , aprestos, lavados i l ieve una vez más todo Lo que vale el jo- ^ ! Z $ ™ í ^ocornto muy digna de aplaus 
1, productos químicos, jabo- ' ven ai l ista. i —? AITeTa v Navas, y IR Abienzo, todo 
lAyer recibió el señor gobernador c iv i l 
el siguiente documento: 
Excelentísimo señor gobernador c iv i l de 
la provincia dle Santander. 
Los que suscriben, vecinos del pueblo 
El entusiasmo crecía por momentos, lie-1 de Barneda. Ayuntamiento de Torrelave-
audo a alcanzar proporciones inconcebi- ga, en su noaribre y ipor encargo de todo el 
bles. Las aclamaciones y aplausos ensor-
decían. 
Y así cont inuaron hasta que el señor 
Maura llegó a su domici l io par t icu lar . 
Ante e] edificio se hal laban estacionadofi 
otros grupos, que unieron sue vítores y 
aplausos a los que profer ían los mani-
festantes. 
personal de la íábr ica de la Sociedad So'.-
vay y Comjpañía, va V. E. respetuosamente 
exponen: 
Que desde hace largo t iempo, y a conse-
cuencia dle la perturbación de los trans-
portes, se h a venido disminuyendo el su-
ministito de comibuistible para citiada fá-
.br ica, en términos tales que se han agota- por lo-j ferrocarr i les Económicos Astur ia 
Estacionados los grupos ante el doira- do las U o 15.000 toneladas que tenía de n,,,s y Ú.*'J f-antábiuc4) puede solwJoTi.arsj 
Por la prensa qué va llegando de Ma-
e inmediata de las diversas fábr icas qfue 'd i i i l nos enteramos; de] nuevo t r iunfe al-
eiíiiplean la sosia como mater ia p r ima e i d - ! canzado por el jov-n -pianista montañés 
dispensable pana la elaboración d'e sus Carlos José ííáéítuaga en é] hoUi\ -Ritz, en 
productos y que .s é ' e l l t i  
les como las d 
de lonas, papel 
nes y otras, que dan ocuipación a unos ; Toda la crí t ica musical le dedica g ran-
250.000 obreros en las diversas regiones de ' des elogio- y refleja en sus artículos el en-
Espafta, y muy especialmente en Caf.i lu- tusiasmo pon que Cacituaga fué aplaudí-
ña y Andalucía.. I do óór el público nnmcrosí'Sirno y d isün-
Coimo la Comipañía Solvay nos const l gu ido que acudió a oírle, obligándole con 
que tiene compradas unas 100.000 ton lar sus aplausos a in lerpretar algunas obras 
•cte-s de carbón, sin reparar en precio, -n i ' e r a de] programa, recibiendo grandes 
las minas de Las Hozas, de esta provinaiaí feliettaeiómes 
y en las de Riosa y Lietcs, en la de Qvim 
-do, con el propósito de fa i i i t a r su tranfe 
porte dividíiéndolo en las diversias vías q u | 
puedan utiliziarse, toda vez que ¡a pr im 
ra tiene que hacerle pon ' 
del Norte y de la según 
la m' 
u t i l i j 
Rieq 
director de escena de un cciterio artístico 
que si le tuviesen todos bs dii-ectoi'.<; de 
compañitis otra, cosa fuera de nuestro mal-
panado teat ro; Luisa Cano y su hermano 
FeÍ|pe nos han hecho pasar niuv buenos 
ratos con su g n a i a ia.n espontánea, tan 
natura l , y Adr iana Robles, la l inda dami-
ta joven—quie ayer en "Ami>r quiei pa^a» 
dejan muy buen recuendq eqtye nosalros, 
y a todos no.s gnstarft i volverles a aplau-
di r muy pronto. 
• » • 
Kn la fun-ción de despedida do La t a rde 
se estrenó un entremés, or ig ina l de Gzff-. 
$ cía. Iniiesta, el conocido reporteno teatral 
le los rn^s eminentes maes- del d iar io madri leño ^ -
tros que asist ieron al concierto, animánr <(A'mo"r""pará'ÍeÍo)7 ' " - ^ t i tulado 
dolé p a m que vuelva á dar otros conder- La obHt,a 1K) t l ;ne más pretensiones que 
.o> Í a .MauniL . . . . . . . , .. ia de luacernos pasar u n rato entretenidos 
Muy •since.amerüe felicitan.os a ] arüs- en pi.esencia de doS o r e j a s de eniamorn-
)8 ferrocar. ne | v a montañés Carlo9 José Gacltuaga, que doS) miíL ae señ( ) r i ta ry ot ra de gente del 
j o v el ramal d | , tan en alto está colocando en cuantafi par- pueblo, y hacernos ver que así como en 
nismia Compañía al puerto de ( J i j ó n t e s s? presenta e) .nombre de ..la Montaña, éstos el amor íes alegría porque es víd« v 
izándose desde el f, inmediato de !i • ~ oolor, en la clase elevada es tristeza i>or-
uejada la vj/a mari t - ima, y las Viltima E H L A S ULTIMAS P I L A S (fue muertas las almas. ¿Es eso W-
c?ntaron ej himno ai árbol. ;Fi samnl 
vi^^vvxvi^vvvx^vvvvvvvxva^vvxvvvvvxavvvvvvvvx 
Asociación dejas Misiones 
' Esta Asácjaoíón dará hoy, lunes 
mente, para sus sacias, en la capilla S 
ñ o r de] convento de Mar ía . Reparadora 
un día de ret i ro, a cargo del reverendo 
Padre Jambr ina, S. J , 
Por la mañfina, a las doce, tendrá lu-
gar la San-til Misa, a la que seguirá h 
pr imera meditación. 
A l te rminar ésta, se dará cuenta de la 
hora en que se veri t iearan los ejercicios 
de la tarde. 
Se ruega a todas las sucias su puntunl 
asiníenicla. 
O E B I L B A O 
ci l io del señor Maura , prosiguieron en reserva a pr incipios del pasado año, más 
sus del irantes aclamaciones. las recepciones periódicas, y no podrá con-
LA SEÑORA 
D.a F r a n c i s c a A n c o n a B o b a d i l l a 
VIUDA DE DON E L O Y HARO 
HA FALLECIDO EL DIA 23 DE MARZO DE 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Ben Melón Apostólica, 
rt. i. i ^ . 
dad? No lo sé, y no es coaa de discuttnki 
YA NO HAfiRMOS FALTA '11111 * r 1 r 
L H - ^ U , l i f l V J j m U U E a U l J l . im m m g o j í i g d m , suelta y hacerse ápl-au-
| d i r con éí. Cosa que consigue, compar-
Al descender el señor Maura de su au- tiendo los aplausos con las señoritas Ro-
i n ' tomóvi] en la puerta del Congreso el día bles y los señorea Navas y Dulac, que lee 
rno en (jue eí nuevo (iobierno se presentó, a hacen pareja, y sobre ludo con Felipe 
ííereriite de.i conibustib.e en cuestión, y \Hi. cortes, notaría seguramente la a usen-i Cano, que hizo un zapatero remendón d"5-
Mtóatóndosie a ^ a n ^ n o u n w ^ ^ / p r t f i e - 1 ^ ¡ a de los que en 1909 le aplaudían y le¡J idoso. 
hasta que Dios quiera. 
ei confliíctü .con menos obstáculos, proc.e 
di en do con la emergí a y celeriifeLi qm? efl 
caso requiere cerca oe los nepresentaníes 
de las al adidas Empresas ferroviar ias, a 
fin de que destinen el mater ia l móv f 
di.«pensab:e para el transporte en t u i 
pnsf érente 
con 
rentísimo a los vapores «Tanchín» y «Ma- v i toreaban 
r ía Li?isa»? fletados po r la Compañía Sol-• Es posible que la m i rada del insigne 
yay /pa ra embarque en el puerto de GV patr ic io se esforzase para descubrir entre 
. , . , , ,T „ aquella mu l t i t ud , que elevaba eT c o r a z ó n ' — 
(.on vencidos %8 exponen tes de que V. E. a ¡os labios para vitorearle y bendecirle. ' - T M - . ¿ . , . , 
ha vemdo practicando gjestiones p a r a p r e - a de aquellos pobres muchachos: m O t a ® f > a l a . t l i r a ® < 
v e m el confliiQlo, ame su proxnna i m m - que k esperaban v le seguían en días de Z 
nenena, nos vemos obligados a molestarle adversidad y de abandono. 
Partido benéfico. 
n i L B A O , 24._Esta tarde se ha jugado 
en el campo de San Mames el partirlo ¡i 
beneneio del jugador del ((Arenas» J, Gtf. 
reaga, entre este equipo y el «Athlclicn. 
•El par t ido fué ganado "por el «Athlé 
tic», que hizo cinco goals por dos el «Are-
nas». ^ 
El encuentro resultó de interés. 
Acudió un enorme gentío. 
Escalera. 
!.ie insista una vez más y eleye nues-
damación a los excelentísimos s6-
Felizmente, inagi ' í l icamente nosotros 
nq hacíiiniQs fal ta. El puesto de honor de 
ñores min is t ro de Fomento, a quien cam., ((aio,lu,uS)) estíaí^. oeupado pon 
pete adoptar las medidas indispensables 
para que se normalice el suministro del 
quizás por todos 
«todos», 
ios qne en otras ocasio-
P.OR TELEFONO 
Fiesta onomástica 
MADRID, 24.—El mart.etí cumple nue-
ve años el in fante don José Eugeiíio, h i jo 
Su hermana doña Demetria Ancona (ausen e); hermanos políticos don Julián 
y doña Fracisca " a r o (viuda de Peña); sobrinos sobrinos políticos y de-
más parlen es, 
RUEGAN a sus amistades !a encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funarales que, por el eterno des-
canso de Í u alma, se celebrarán hoy, LUNES, a las DIEZ 
de la mañana, en la iglesia parroquial de San F ranoVo . y 
a la conducel ^n del cadáver, que tendrá lugar a las DOCE 
del mi mo día desde la - asa mortuoria, Sardinero, V ILLA 
HARO. al sitio de costumbre, para ser trasladado al ce-
menterio de Torrelavega; por cuyos favores les vivirán 
profundamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO y MEDI V, en la igle3ia 
de San Francisco. El duelo se r 'c ibe y despide en la iglesia. 
Santander, 25 de marzo de 1918. 
j combustible, y al d'e la Gobernación, por 
lo que se refiere a l abastecimiento y a l or-
den ipúblico qule, contra nuestra vountad 
¡ y nuestros propósitos, podría perturbarse 
con el paro forzoso, no ya ien la fábrica de 
| (Barneda, s ino también de aquellas a que 
neoesariamiente se habrá de extender en 
otras provincias. 
I P o i ' todo lo que suplicamos a V. E. que 
j se s i rva ins is t i r en sus gestiones cerca del 
1 min is t ro dle Fomento, a fin de que '-adopte 
• lias miedidas indispensables para ac t ivar 
nes 'tuvieron l'a imaJavéntura de desdeñar^ de los infantes don Fernando y doña Te-
l o ; y aiTibaban ahora a él con tan since- vesa, 
na espontaneidad, con tan grande entu- ' Infantes aplaudidos. 
siasmu, como grande y sincero fuera lan- Frente a la puerta del pr í l lc ipe se j . 
taño su (lesvio. . . . . . , ' tuó esta mañana, a la hora de -capilla pú-
La real idad nos ha dicho elocuentemen- bl.ica numer060 ' entío. p p 
| | que nuestros puestos están en las u l - , A dicha ,h taUeron a pasear ios i n -
t imas fi las, en la soledad de las u l t imas f i ü tes d Juari é o n / ^ ^ l £ n ( l o 
ñhu% donde festejar muy hondo, en el f i n - ovacionados , ̂  ^ 
cón de paz de nuestra conciencia el t r i un - " ; ^ . 
fo clamoroso de log íntimos ideales. 
Ya no hacemos falta. Los entusiasmos 
ajenos ahogan nuestros propios entusiae-
LA P R E N S A E X T R A N J E R A 
las transportes del carbón para la fábricJa mos, y sentimos la santa envidia de no 
de Solvay, en Barreda, y dar cuenta tam- ihaber sabido iie'vienciar al excelso can-1 
bién al de la Goberrtación, ipor lo que puer di l lo como otros, los d'fj biiera, le reveren- ! 
da afectar a l onden público la falta de t ra- cían y le bendicen. 
le ÍBÍS" y el 
bajo y, por conisigñiente, de mediog de 
subsistencia a mili/ares de obreros. 
Torrelavega 2-4 de marzo de 1918.—(Fir-
mado) José S. Sáez, Manue] Trabadelo, 
Funerar ia Ceferino San Mart ín.—Alameda Pr imera. 22.—Teléfono número ASÍ. 
¡Bendito sea Dios que obró p] m i lagro 
de l levar la verdad a Jos descreídos! 
Nuestra m i si ón^—misioneros fuimos del 
pat r io t ismo, de la auster idad, de l a fe 
Agust ín Gayón, Claudio González, Marcos en Dios y en las instituciones—ha te rmi -
Poliídura, Fél ix Qabreuo, M a r t í n Morán y nado. La nación tendrá un recuerdo ca-
Rufino Fernández- r iñoso para los pobres muchachos que, 
* * * ¡cara a la host i l idad, luchando con todq 
E l documento anter ior expresa bien y con todos, supieron amar en su destie-
claramente La magn i tud del conflicto que rro a un glorioso prestigio de la i ^za: 
LA SEÑORA 
falleció en la madrugada de hoy 
a l a a d a c i c i a 9 8 a ñ o s 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . 
sobrevendría con la paral ización de la fá . 
br ica-de referencia, y creemos que el se-
ñor gobernador c iv i l , teniendo en cuenta 
la verdadera impor tanc ia de la cuestión, 
i n fo rmará debidamente al Gobierno, pa-
ra que se tomen las ui^entes medidas que 
e] caso requiere. 
Asi lo esperamos, y no necesitaremos, 
seguramente, tener que i insist ir en de-




MADRID , 2L—«Le Temps», de París, 
comentando la const i tución del nuevo 
Gobierno español, dice que el Minister io 
está formado por todas las eminencias 
políticas, y que Maura está rodeado de 
todos los hombres políticos más inf luyen-
tea, a los cuales el patr io t ismo ha hecho 
o lv idar r ival idades personales. 
Asegura el periódico mayores probabi-
lidades de éxito ahora a la obra de re-
constitución in ter ior que van a empren-
der, y agrega: 
«Nosotros también queremos olv idar in -
cidentes personales y considerar sólo el 
interés de España, cuya prosperidad se-
rá beneficiosa para nosotros. Esperamos 
que el nuevo Gabinete prosperará.» 
A los anunciantes. 
Despedida de la oompañia 
Con «El t ren rájpido», «El amor que pa ' 
sa» y «La íuerza del mal» se despidió ayer 
del público de esta ciudad la compañía que j T T _ _ _ _ i n - m ^ n „ • 
dir ige iFrlancisco Rodrigo, que ha estado i_J llcl) t*Ĉ li»lr«-C?10l. 
actuando en el Salón iPradena una tempo-
rada die miás de dos mleises y medio. | por un er.ror m ha (\[C]X0 avei. en 
Durante todo este tiempo, los art istas QOfl <j¡arioe locales—entre ellos el ñ u s -
que íor raan la compañía so h a n captado tro—que en la función religiosa que se 
las simpatías de este ipúbliico, que no cesa- celebrará hoy en la Santa Iglesia Oate-
I ha d'e aplauidirles n i u n solo día. ' d r a l , en la fiesta de la Anunciación, d i r i -
TAMÍAHHA «H iac MfMu* *w H a sido, pues, una bri l lantísimia tem- g i r ta su elocuente palabra a. los fieles 
Teniendo en cuenta las difíciles Cir- porada; se han estrenado muchas obras, nuestro amadísimo prelado, no Siendo 
cunstancias económicas en que se des- y algunas, como «Las zarzas de l camino» (ll]o así 
envuelve la prensa, por la persistente Y "Así se escribe la histor ia», cuyos estw-, Qveéa., pues, hecha laa c lamción que. 
carestía de todas las materias uue en- ^ •s'e, anunciaban como acontecimientos en tíU ee:ntiáo &e nos ,ha rogado hacer. 
Ldrtj&ud uv iuu<t& ids mdierid!» que en , t e a ^ g g . ^ ^ a n reprnaado muchas y a l - • 
tran en la composición del periódico, g u n a s y a olvidadras, de esasque al ipúbl ico1 
Del Gobierno c i v i l . 
Hablando com el gobernador. 
Anochje' tuvimos ociasión de salucfór al 
gobernador c iv i l señor Dé Federico enlfl 
j despacho Oficial. 
IÉ0 señor De Federico nos manifestá que 
' había recibido por la mañana la ^isi'ft 
de mía Comisión de obreros de la fábrica 
Solvay, de ¡Barreda, a cuya Comisión 
adompañalba el lalcalde de Torrelavega, 
señor Muñiz. 
Los visitantes entregaron a l gobernador 
un escrito d i r ig ido al min is t ro de Fomeii-
tq en que suiplican a dicha alta autori-
dadj se interese porque lliegue carbón para 
continuar los trabajos en las fábricas de 
Barreda, pues de no l legar tendrían que 
paralizarse los trabajos y vendría como 
consecui&ncia leí despido de ninnerofio? 
obreros. 
E l señor De Federaoo manifestó que 
bía enviado ayer misano, por correo, a 
Madr id , el escrito que le habían 'entrega-
do los oomi'aionados de Barreda, los cua-
iles salieron del Gobierno c iv i l muy bien 
impresionados de las atenciones del go-
bemlador. 
Una dama bondadosa. 
El gobernador civi l nos manifestó ¡ly1"' 
a l recibirnos, que len su casa había IU' 
huésped in fant i l , y nos refir ió ipic un ifr 
filio de dos años de edad, próximanientó, 
había sido encontrado abeindonado ep 1111 
LruiiAÍa de la Red Santanderina. 
El n iño fué conducido a la InspeecíW 
de vig i lancia con objeto dle1 retener',e allí 
hastía que alguna perdona de su famil'3 
pasase a recogerlo. 
Enterada del suceso la esposa, del g*1, 
bernador, esta bondadosa y distinga"» 
d|ama ordenó que el n iño fuera traslató? 
do a su domici l io, como se drizo seguw '̂ 
mente, siendo el niño atendido con to^ 
ciase die icónsidleiraoiones, hasta el extren» 
de ique, como el n iño tenía sueño le :lt'0j' 
taron en una canna, y en el momento on 
que nosotros hablábamos con el gober»| 
don el angeli to estaba dunniendo traüt-
qu i lamente. 
A las nuevie y iniedia de la noche ' | 
presentó en e!! ¡Gohiefno c iv i l la madre a^ 
niño hal lado, la cual había recorrido y 
las oficinas de la Gujardia municipal 7̂  
acongojada [había perdido y a la e ^ l ^ ] í 
za de hailíar a su hijato, cuando la dij 
ron que se hal laba en el domicilio del1 & 
bernadíor, cuya bondadosa seftom ^7'0]n[. 
seguida ientrega a la af l ig ida mujer del11 
ño que había recogido. 
Éste rasgo fué muy ponderado por '',,'1i0' 
tas personas tuvieron de ello conocin^üü 
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T ,lue en 
profe-
soras normales, Gómez Oreña, núnier0 
Su primo don Juan Bautista Rubín de Celis, arcipreste de esta Santa Igle-
sia Catedral; sus sobrinos don José Mesonero, presbítero, doña Man 'ela 
García Cosío, doña María Gutiérrez, doña María Dosal (ausente) y demás 
sobrinos y parientes. 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará en el día de hoy, a las CINCO de 
la tarde, desdi la casa mortuoria, cal e de Ra mayor, nú 
mero 5, tercero; hasta el sitio de costumbre; po cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
Los funerules se celebrarán mañana martes, a las diez, en la IgL-s'a pa-
rroquial del Santísimo Cristo y la misa dé alma tendrá lugar hoy, a las o d i o 
y media en la misma parroquia. 
Santander, 25 de marzo de 1918. 
El excelentísimo e i lustr ís i iho señor ubií-^o de esta diócesis se ha 
dignado conceder indullgencia» en la f o rma acostumbrada. 
í anerar ia de Ceferino San Mart l^ . -^AJaipeda Primera, n ú » . (».—Teléfono 481. 
y que, a pesar de estas circunstancias, 
sigue vendiéndose a los mismos pre-
cios que se vendía en situación normal, 
nos vemos precisados a elevar por aho-
ra UN VEINTICINCO POR CIENTO, 
: desde primero de abril próximo, los 
| precios de todos los anuncios antiguos 
que se publican actualmente y no es-
le gusta volver a ver, para asociar a su ¡ 
representación recuerdos de tiempos pa-
sados ; se iha hecho, ien fin, pon los art istas 
una labor, un trablajo enorme, pues sólo 
quien iconooe un escenario por dentro sa-
be toja eisfuerzos que representa ese conti-
nuo renovar e l car te l , pana complacer los 
deseos de l públdco. 
Pero los artistas-quie formlan la compa-
ñ ía pueden marchar contentos, y ipresen-
! tán ajustados a la tarifa vigente desde tar dondle* quiera que vayan como t imbre 
agosto de 1916. 
Confiamos en que los anunciantes 
reconocerán la justicia de esta deter-
minación, que supone para ellos un 
aumento poco sensible y proporciona 
de glonia esta s impat ía que despertaron 
con su arte y su laborioadfad en el público 
santanderinó, y cuyo eco, p o r , m u y lejos 
que vayan, se i r á oon ellos. 
Lu is i ta Rodr igo, la lindla actr iz , lleva 
como condensación de esa simpa/tía los re-
t l R U t l A S E N I R AL 
>artoi. — EmfermedadeB de La mujer. — 
V la i nrlnariat. 
AMfVS m«CALANT«. 10 1 • 
a I M nnrindiros a\pún refuerm en sus cuerdos de la fiesta de si* beneficio, que a ios penooicos aigun reruerzo en sus el la ̂  d6 ser ,jJlt>lvidable. Fi-jmxdAco 
ingresos, en estos momentos de cares- Ro.^go deja bien demostrado qn*, adíe-1 
tía en todos los artículos. más de un actor m u y ifstimajjle, es un ¡ 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
0 I R U J A N 0 - I E N T I 8 T A 
4* la FMultad dt M«dloln« de Madrid. 
Consnilta de diez a una y de tres a seii . 
tlanMla Primara. 1t v 11.—TaliMRa 1H 
Joaquín Lombera Camino. 
^•gRtfa.—Pratura#«r i * (•« Trtbunarnt 




fermedade» de la mujer.—Inyecciones 
y sus derivados. ^ 
Consulta todos loi días de onc« * 
HA a una, excepto lo* festivos. 
Especialista en enfermedades de Ia 
y aeoretae. ^ 
fisnsulta de diez a una.—Wad-Rá*' '' 
e la ' 
m 
Radium, Rayos X, electricidad 
bailo ds lux, masaje, aire callents. 
TJELKÍONO NUSKtlgO 
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DIA POLIT ICO bar ios o de Hur tado de Amézaga, entre 
Ja indi ferencia de las gentes. 
A Cnmará io subieron de golpe y tan 
alto ic auparon, que el tu f i l lo Oe la glo-
r i a le d ió en Ja na r i z y le mareó más de 
lo regular , haciéndole creer que Lagar-
t i jo y Guern ta y Machaquito—doe cal i-niSDOSioiom» oficiales. 
, —La (('Gacela» publiica hoy fa« taurómacos û e Córdoba—eran mise-
\|.vDl^ 'T.-Aeiie^ del min is ter io die. la rabies añadidos jun to a su trenza t r i un -
J j iéaíe8 ^ " í fante . 
'.¡"n-1-. orderui la desmovilización Y p id ió la Juna, las aren i tas dej m a r y 
i» i " " " ai motivo del conliicto de Go- el famoso br i l lan te del Su l tán de Tur -
í idá^ftógraíos. | quía, por a l ternar en cualquier feetejo 
tf* ^ Ma deja sin efecto los requisitos taur ino con los ««ases» o «óoees» de Ja 
&%az¡.Ta, ei cobro de ios haberes de i toi-ería andante o huyente, 
¿iCitî 3. £arius de Correos y Telégnaíofi. A l fin, el joven Flores tuvo la dicha de 
^ .¿era ordena que sie h a r á coastai- rec ib i r Ja bor la de doctor en tauromaqu ia 
í ^ f y i a s de servicio de los m i l i t a res ' de manoe dej rector de l a univers idad 
Üí iuierveuido en el conflicto de Go-1 t au r i na don José Gómez Ortega, ei pasa-
do jueves, en la plaza de toros de Ma-
dr id . 
N i que decir tiene que la p laza se llenó 
Jiaeta el tejado de gentes de buen humor 
prontas a elevar sobre el pavés a l pre-
sunto fenómeno; pero a l acabar l a fieeta 
íel'a,11.elegraios, este detalle. 
" pobioa la «Gaceta» o t r^ dis-
| le Hacienda, declarando inháb i -
as ¿1 & Y P0'1"^ il>s efectos de 
^ ^ v e n c i m i e n t o s _ 
jroB J fcn ia presidencia. 
pdiodia han faci l i tado a los per io- ' se quedaron con Jag ganas y hub ieron de 
\ilUI; yj. jJiiesidencia del Consejo l a ' d e j a r l o pa ra mejor ocasión. 




. J ^ e l i a que mañana, a las cinco ¡eos dé Benjumea, más bueyes que toros, 
" uírde, se ceiebmrá Consejo de mi - y la cosa no se le d ió tan bien comí fé l , 
' 11. en lá presidencia. j su señor tío y Ja afición—siempre dispues-
Vt; coníei^nció e i señor Ma t i r a con ta a echar uno nuevo a reñ i r contra los 
* ffijtro ae 1'omento, ocupándose de ' que ella alzó en otro t iempo, por el solo 
^jujportan^es de este departamento ' p lacer de derribarlos—^hubieran deseado. 
«Corrochano», «Relance», Caamaño, la 
l ^ t o p o r 
uaiiaiu el pnesideme ooníerenció 
^ Hüiiistros de Mar ina , Estado y H a - ' flor y nata de ios c r í t i cos^-vamoTar 'de^ 
¿da 
Gomo teníamos anunciado en dflas a n : 
teriores, ayer, domingo, se reunieron en 
las ;is proNinoiatí ha enviado telegra- ¡ el Círculo Mercant i l los elementos vascos 
88,al (jobiexno, fel ici tándole y rei terán- residentes en esta cap i ta l y prov inc ia , a 
¡le su adhesión. fin de cambiar impresiones a i objeto de 
En la Presidencia so h a n recibido in-1 consti tuirse en colonia. 
fcij|ad de: telegramas de fel ici tación de ' f-ada la gran af luencia de personas que grande, a m i z de otro ataque, establecer 
Ü5 Cámaras de Comercio, Sociedades in - concurr ieron a esta reuniñin, y que de-! la un ión con el a la izquierdla del ejército 
astriales y otras entidades. j most raron un vivo entusiasmo por la idea del1 general von Below, entre Mananoourt 
Respecto de las dimisiones, di jo el mar- de la const i tución de aquél la, af luencia y 'Peronne. 
de Alhucemas que sólo h a n sido ' que superó ext raord inar iamente a los I Las tropas del general von Kathen y del 
optadlas las publicadas el sábado. j cálculos dé Ja Comisión organizadora, se genenal Gontard forzaron el paso del Ais-
g| ministro eludió contestar a una pre- decidió aplazar la celebración de otra re- 'ne»lan el sector de Tort i l lo , encontrándose 
lúta que le hizo un. peniodista, relacio- ¡ unión def ini t iva, teniendo en cuenta que 'en el campo de bata l la del Somme luohan-
uila con las notas que se fac i l i ten en la el g r a n número de adhesiones con que la ' do_jX)r Ja posiesión de 'Bouchares. 
- Inicia. , mi»ma cuenta ha de inspirarse en miras 
Desanimación política. | más elevadas a las proyectadas en un 
En los Circuios políticos el día se ha se- pr inc ip io. 
akuki ipor la desanimación, debido a la La Comisión organizadora nos ruega 
• i\:l;ui. 1 hagamos saber a todos los vascos que 
1. • señores Maura y Romanones han hasta la fecha no se hayan inscr ipto y, a l asalto sus posicionles y "obligándole c 
isado el día en el aarnpo. , en general, a toda persona que simpatic? replegarse. 
Las actas del Supremo. con esta idea, d i r i j an sus adhesiones a la E' ejercito del gieneral von Luet twipz y 
Bn el Tribunal Supremo se ha visto hoy armer ía del señor Alberdi . calle de San el del general von Oetmgn alcanzaron el 
acta de Tudela. .Francisco, número 5. ¡ Somme dtebido a u n .rápido avance, cay en-
lil marqués de Castejón combatió el do en manos de nuestras tropas la ciudad 
y el fuertie de H a m . 
E l cuerpo de ejéncito del general von 
' y ceieüró una entrevista con el al- cir—, convienen en que el muchacho es-
de Bilbao, ocupándose del probJeoma tuvo val iente; pero f r ío y mediano con el 
}' ' subsistencias de la inv ic ta vi l la. | capote y más que regular con la flámu-
* | f nrovúicias se h a n recibid» varios la. Vamos, que no resultó. Se esperaba a l 
'Minas en la Presidencia, encareoien- fenómeno, al que se met iera a José y a 
" a„jesidad de publicar el decreto con-1 Juan en u n bolsi l lo de .Ja chaquet i l la y 
•onífo el anticipo reintegrable a la se encontraron con un buen señor algo 
' .a pon objeto l ie itsvitar la ruinla do mejor vestido que cuando d ió el «parón», 
periochcüs. I pero con el mismo aire desgarbado e 
este asunto ise del iberará en Con- igua l pescuezo y más medrosi l lo que en-
toncés. 
Tota l . Que, como decía el otro m u y se-
r io , hay que esperar a la segunda «audi-
L a o f e n s i v a a l e m a n a e s i n t e n s a 
L a s tropas alemanas toman Peronne y Ham, haciendo 30-000 
pr¡s¡oneros.--Nuevo bombardeo de París-
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L ITAL IANO , iglesia perteneciente a l a abadía que se 
COLTAiNÜ.—Ei Gran Cuartel genera; fundó eu el ñiglo X I I , con cr ip ta muy no-
diei ejércuo i iahanu oomuinca e i aiguaen-
Le pane oncial : 
«En el oonj'uaito dei f rente, aeciones mo-
deradas de ambas ar t i l l e r ías y act iv idad 
de destajamentos exploradores. 
E n el monte Tomba, nuestras pat ru l las 
[a iiuuusiro.s. 
•'" La exportación de vino*. 
nji Grao han diiúgido a la Presiden-
, un telegrama, pidiendo que se activen cióu» pa ra ver si nos tienen"o no que de-
10 posible las medidas encaiminadas 
kW -- • 
reanudar la 
•niiioia 
exportación de vinos ia 
En Gobernación. 
i- niiiüsti'o de la Gobernación h a reci-
•\o a -los periodistas, manifestándoles 
í! se jjan reanudado lós servicios de Te- ¡ 
íiiafos y Correas con Por tuga l y F ran -
1 y probablemente mañana quedarán 
Saí'ecidos con Inglaterna. 
El personal de Correos y Telégnaíos de 
volver el d inero. 
El de Angelete y Fél ix Mer ino, y a hace 
algo de t iempo que le tenemos en l a car-
tera. 
Ei Tío Caireles. 
Colonia va«oa 
capturaron prisioneros.» 
P A R I ú ÜPiGiAI . F R A N C E S 
/PARIS.—Eli ioomuni|cado oficaal l a c i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo s i -
guáente: 
Después de violento boitnbardeo, l a a r t i -
l ler ía enemiga intentó con éxito un golpe 
de mano ial Sur de Juvinoourt . 
Lucha, de a r t i l l e r ía intensa len los bos-
ques del frente, en ios Vosgos, hac ia La 
Fontanelle y Har l smann sveiderkepf. 
Nada que seiüalar en el resrto del frente.» 
P A R T E OPICIAt . A L K M A ^ 
NAUEM.—El comunicado clacU ^or eu 
Gran Cuane i general alemán, UÍOO lo 
ü g U i i e n i e : 
«Frente oocidental.—'Hemos ganado la 
bata l la de Mouchy, Gambrai , San Quin-
t ín y La Fene. 
Hamos derrotado a l ejército inglés nú -
mero 3 y a l número 5 y parte de las reser-
vas francesas y americanas, rechazándo-
les hacia Bapaume y Bouaha, detrás de 
Souain, entre Peronne y H a m , 'así como 
hac ia Chaume, i id l ig iendo al adv*ersario 
gravísimjas bajas. 
E l ejército de l general! Otto von Bekw 
asaltó las a l turas de Mouchy y Sur de es-
te punto, corr iendo, por tanto, el movi -
miento ofensivo hacia Vaucau y Veusi , 
en dirección Este. 
Dioho ejérci to se encuentra a l Oeste de 
Bapaume, luchando por l a posesión de la 
tercera l ínea enemiga. 
Hemos rechazado fuiertes contraataques 
ingleses. 
E l ejército del gienenal von Marw l t z per-
siguió de cerca a l enemigo, oerrotándoie y 
l legando, a raíz de su persecución, en la 
nnche del 22 ai 23, a Jas posiciones enemi-
gas en la l ínea Eüüanoount-Merlun, Tem-
plem-La FossedBenmen. 
Ayer, de madrugada, volvió este ejérci-
to a atacar a l enemigo, derrotánidole y lo-
table que continene, entre otros, el túmu-
lo de Odón I V , fundador de la impor tan-
te fortaleza de Ham. 
E l bombardeo de París. 
PARIS.—La prensa dedica comteuíarios' c ión se ha celebrado la novi l lada de esta 
ment«, pana uua estocada buena. (Pal-
mas.) 
Cuarto.—El presideíate mand i l que el 
toro sea ret í raao a l corra l . 
Cuarto bis.—J3e Pérez, de la Concha. 
Gaona coloca medio pa r bueno y otro su-
per ior . 
Hace una faena lucida, p a r a una esto-
cada y un descabello. 
Quinto.—Joselito hace con l a muleta 
una faena preciosa, agarrándose muchas 
veces a los cuernos, y te rmina con una 
estocada buena. 
Sexto,—Camará ee alcanzado y voltea-
do, sin consecuencias. Un pinchazo y una 
eeiocada dan t in del toro y de l a cor r ida. 
Plaza Antigua.—Seis novillos, para Se-
rranito y Belmonte I I . 
BARCELONA, 24.—Con escasa anima-
a i bombardeo de la ciapital, concediéndole1 tarde. 
imjportancia. I Serrani to, en el p r imero , se ganó una 
Dücen que el objetivo del enemigo es can- ore ja; en el segunuo y tercero, estuvo re-
H a caído Peronne en nuestro poder. 
Otras divisiones penetrlaron al! Sur de 
dlicho punto, hasta el Somme. 
Las tropas del general von Hutve l per-
s iguieron anoche a l enemigo, tomándole 
Li d Fendió iel candidato t r iunfante, se-
r O.uuposiizo, diciendo que el marqué^ 
Gastejón es desconocido en el distr i to. 
También se ha visto el acta de Cazalla. 
l,ii impugnó don Sabino Martínez, p i -
gndo su anulación, por la escandalosa 
tnipra de votes. 
pregó que el oandidato l iberal tiene en 
«lü H ilistrito Cusinus liberalies que son. 
•ásqui' aira cosa, centros de compra de 
ilos, 
Mañana se verán, entre otras, las acta.--
'Bilbüo y Baracaldo. 
Una nota de Guerra. 
' m i n i s t e r i o de la Guerra se ha fa-
W o a los periodistas esta noche un . i 
«í oficiosa, en la que se dice que, en vis-
M las temlenciosao apreciaciones qu-.' 
|n« lie la prensa ha hecho de la actúa-
leí ejéí'cito en los servicios que ha 
padu ostos úl t imos días, es preciso 
• p a r odiosas campañas, 
pos elementos mi l i tares reciben orde:; 
Iviobierno de no dejar paral izados ser-
PPS de interés nacional. 
W exteriorización de deficiencias en 
? labor, en estos momentos en que el 
,ls' empezando por sus pr imeras figu-
"-'jemplo de patr io t ismo, 03 poco 
pío; 
Otra nota. 
J >'ñores Pontrébul i v Gova, por los 
FRs de Correos y Telégrafos, i-espec-
han publicado una nota, en la 
'Bfl|lcen que. en vista del manitiesto pu -
g"¡j Pur las .liunas civiles, para cuya 
l [ m no han sido consultados de-
jvmanifestar qile ell<w, no Te6en. 
Eil0n el Personal encargado de sus-
/ nes en los servicios durante loe días 
¿normalidad. 
S 0 ?nst í l r también que están agra-
,. W señor Gasset, por los servicios 
T( l ' imado a los Cuerpos de Correos 
ispa 1 1 ' acercándose a l Gobierno en 
' P'Í' £ soluci'jn del conflicto. 
FU ^'"«'"ación de gobernadores. 
(,(' ,-l)nsejo de mañana se t ra ta r 
¿ ' p a c i ó n de gobernadores, sienoo 
' ' 'lúe en ella entre el de Guipúz-
I Nombramientoa 
^ l T , K T e f Bahamonde v Caral t se-
Rl J ra£m senadores vi tal ic ios. 
I gj^ior a0Vü v i l lanova será nombra-
I f e ^ ^ e j n s ^ c i ó n púhl ica. 
-unesjtaunnos 
hes f ¿Fenómeno1» 
' a l t o v .• ^,l,> 'Atábamos pendientes fmtm o» Vv<a ,dft O r n a r á como de la 
' '"H i , ! ' ^ h í a 'dp 'í^'-se «1 conflicto 
V ¿;-0lrWnicaciones. 
• )''iS.11!0 todo 11|Jííu en el mundo, 
^'•'•''V, n'nfX|ado <Hil y el fenómeno no 
Por Parte a lguna. Es lo que de-
lila nj^.11"06: no basta dar el «parón>. 
Nífvni„r'ez.nnl bombos seguidos, si el 
á de 
comedia no mant ie-
C Í S ^ n i ^ . 
1 !" s, n ^ ^ i ^ ' ó un día en M a d r i d con 
Rto, Sl, Llargo, su t raje de luces nue-
U 'l'0 <i(^.Jíl, ñ lo í '^dro Romero y todo 
tloreros i v 0 y un P,u'0 absurdo de 
' 'lió ei 0 znloaga: 
!)no. SigniEr' ,n"- Parón, en el caló tau-
"on i m a r 108 torOS CÜT1 l a Ca" 
vPlverin0 e, s' empaparlos, sujetar-
l o v 1,1 e ectnzar a las masas con 
Nieta Hn • ' ^ ^ i g a i ' a 'a res con 
^''"'us " " ¡ " ^ a r l a , rend i r la , hartarse 
0lés y sa l i r del circo por 
is 
p i s t a s de la6 espaldas de IOÍ 
Jí0 e'1-\IariL ?sta- E1 "parón. . le han 
>rno¿7ld desde I 'azoV-para no re-
í ' ^ n i t o v 'T138 ^Pocas-hasta Re-
• Una tpiv,66 , lan quedado en él. A lo 
JH L\;hn20rAda d í «plausos y san-
S ^ SAVÍTI Paf*«n su garbo por las 
o v i l l a o de IRS Sierpes, o de 
ail 
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C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al púb ico en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron" 
titud y esmero, bajo ia dirección de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos de' 
tinado dueño de la misma. 
Wíeher y del genieral1 von Conta, y las tro-
pas del general Gay l , h a n pasado, después 
de encarnüzada lucWa, el canal de. Cro-
za re. 
Hemos recliazado contingentes enemigos 
que desde el Sudoeste quis ieron contraata-
car, con tropas francesas, lngile«is y ame-
rioanas, hacia Chaume. 
Las tropas de todas las regiones 'alema-
nas h a n contr ibuido a este éxito inmenso. 
E? espír i tu agreisivo de nuestra ánfante-
n a ha sido insucperable. 
¡Jas tropas de ingeniíeros se han mos-
trado como siempre, a la a l tu ra espe-
rada. 
| Los aviones y globos cautivos han ayu-
dado también en lia acción. 
Nuestras escuadril las de caza quedaron 
¡ dueñas de la superior idad aérea 
Primavera de 1918. Hjtm trabajado sin descanso los automó-
V llegó la pr imavera, ia época de las viles blindados y las columnas de impedd-
alaques, el momento favorable, la esta- menta. 
t i ó n doi año {<ará la que se guardan las Los puntos dle ¡a línea situados a espal-
sorpresas de bruscas arnupciones, y, ain das del enemigo formaron la meta de nues-
emnargo, todo lo que sabemos dte la gue- trtas iescuadriillas. 
r r a , de la anodina guerra, es que los a l i a - ' El botín ¡pasa de 30.000 prisioneros y 
dos esperan la ofensiva, que los imipeiúa- cañones. 
Momentos de la lucha 
les atacarán a fondo cuando les venga en 
gana, que los japoneses in tervendrán len 
í j iber ia y que los submarinos no cejan un 
instante en su Üabor destructora. 
i ' o r ahora hace u n año se verificó la 
ret i rada alemana, que nosotros cailifica-
mos entonces de estratégica, y que el ver-
En muchos puntos del frente occidental 
dura el combate de art i l ler ía v explora-
dlores. 
En los demás frentes de combate no ha 
cambiado la situación.» 
P E R O N N E . - C a p i t a l de cantón y dis-
gorizante al iadóf i lo, ayuno de ciencia m i - t r i to . departamento del Somme, situado 
utar , tounió por retroceso de f in i t i vo : el f* Estenordeste de Amiens. 4.000 habi tan-
Liempo ha venido a dar la razón a núes- tes. Plaza fuerte. Ant igua capital del Sau-
terre. Interesantes monumentos. Fáb r i -
cae de aceites, percales y batistas. 
tiempo 
tro aserto. 
Según u n telegrama de Londres, los j a -
poneses se disponen a combatar cont ra los 
rusos. La campaña de ahora tiene que ser 
totalmente d ist inta a la de 1915. 
EU punto indicado por e l ci tado des-
Ham es un cantón del d is t r i to de Pe-
ronne. 
Tiene grandes fábricas de azúcares de 
M 
H O Y 
«Los tres amores», drama, en dos 
partes 
¿QUIÉN?, cinedrama detectivesco en 
cuatro partes. 
M A Ñ A N A 
E L HEROE D E L PUERTO, come-
dia. 
riacho es una c iudad de 32.000 almas, s i - remolacha, desti lerías, industr ias de apa-
luada en las r iberas del Amur , í ron te r i - ratog p a r a la obtención del aziiear, fun-
zo de la Mandehur ia , en el Gobierno de ^ l ic iones, etc. 
P r i amur , l lamada iBlagowijesohtschensk; 
esto hidlic)a que el Imper io del M i t a d o se 
ha decidido a la enupresa. 
iPero es íácili que k>s «bolcheviks)) lo 
que Jiagan es at raer a ¿os japoneses a una 
ce Ijada ; las v i ctorias de la pasada guer ra 
se debieron tanto a la óndudabie per ic ia 
de los genlerales y a l indiscut ible valor de 
ios soldados, como a la situación de la 
base de operaciones. 
No es cuestión de días, sino de años el 
ir organizando sucesivamente y de u n 
modo escaion^ado bases que pe rm i tan a 
los japoneses e l avande hacia el Oeste; 
por tanto, las i lusiones de los aliados 
también van por m a l camino esta vez. 
«Le Temps» se pregunta sá la s i tuación 
de los nipones será capaz de crear una 
si tuación que obligue a los lalemanies a 
mantener importantes (fuerzas en Oriente. 
Por lo visto en F ranc ia no las ti-emen 
todas consigo, y esperan, confiando en to-
dos los medios, que haya alguna manera 
de hacer que el choque sea menos vio-
leivto. 
Los «poilusi), en la t r inchera, que 
aguardan pacientes a qule Alemania se 
decidla, puede que hayan calculado a es-
tas hoi'as el t rabajo que va a costar echar 
a los ingleses de Fnanoia el d ía de 1/a de-
rrota, y cuando Br i tan ia , fiel a su polí-
tica, busque compensaciones a l deslastre. 
Ello va a ser una cosa parecida a las 
dificultades que ^an a crear en el Tratado 
de paz los japoneses quiet para entonces 
habrán echado raíces en Siberia or iental . 
iPero todo esto son disquisicdones hoy 
sin in terés; la filosofía de la guer ra está 
en que a los franóeses y bri tánicos les ha 
sorprendido la ipnimavera de 1918, v i -
viendo e l régimeai del quiero y no pue-
do ; y que Alemania, vencedora en Orien-
te, invencible en el mar , sigue siendo due-
ña de la si tuación miMtar, que es el todo 
en la, guerra. 
H. TAUDE. 
sar grandes desitrozos en la capi ta l . 
Ayer, el público circuló por las calles 
despreocupado del bombardeo. 
Vapor hundido. 
LONDRES.—1EI vapor «Quiteriai», de 
tres pai te, que iba a Nueva York, h a sido 
hund ido por u n submarino en Skí^ger-
Rat. 
L a labor de los submarinos. 
ÑAUEN.—En la zona p(iK>hibida hlan sa-
gular . 
i ie lmonte, gustó. 
Noticias varias. 
POH TELÉFONO 
Enfermo que se agrava. 
M A D R I D , 24.—Don Eduardo Figueroa, 
do hundidas por los alemanes 50.000 t o - ^ 
neladas de registro bruto. 
L a mayo r parte len íel canal de Jla Man-
cha, a la vista de la costa inglesa. 
Esperando unos náufragos. 
LAS PALMAS, 24.—Son esperados en 
este puerto los náufragos dei vapor «Hi-Uno de !o-s vaporea hundidos era de 5.000 ^ ^ ^ 
toneladas 1nan<i))» torpedeado por u n submar ino ale-
La mayor parte de estos éxitos corres-, 
penden a l p r imen teniente naval Warz-
tha. 
Ñ A U E N (Oficial).—En el Mediterráneo 
oocidental y medio, los submarinos ale-
manes l^an hund ido cinco vapores, oon 
u n total de 24.000 tonieladas de registro 
bruto. 
Uno de I03 barcos hundidos iba carga-
do de aceite lubri f icante. 
man . 
Barco atacado por ios moros. 
LAS P A L M A S , 24.—Ha fondieado en es-, 
te puer to el vapor «Eivira», que fué déte-: 
nido en Caba Rojador. 
E n la travesía v ieron u n vapor i ta l iano 
que era hundido por un submarino. 
Se cree que se itiutabla del vapor 
«Luigd». 
Guando ei «Elvira» se aproximó a l bar-1 
co i ta l iano, éste había sido abandonado,1 
Otro, que era un tanque, l levaba aceite q ^ d a n d o solamente a bordo el capi tán y 
combustihle | el c o ^ ^ W -
Fué to ip ideado ; pero intentó l legar a 1 m<>r08. en »dmero de unos 200, ata-
Mal ta reiSolcado. hundiéndose antes de ^ r o n - ^ Y f ^ 1 . l t a i l ^ ' . ^ ^ ^ 
l legar al puerto. lo ^ m él hal) la ^ 23 tnputantes. 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—ElL se 
gundo parte alemán d ice: 
«Gontiniúa |a lucha en el frente occi-
dental. A las siete de l a tarde de ayer se celebró 
Se combate en la l ínea Le Trasloys-Com- la ú l t i m a de las conferencias cuaresma-
bles-Napinedas. I les, que tan br i l lantemente ham venido 
Hemos pasado el Somme en diferentes celebrándose en el Gírenlo Tradic ional is-
Academia tradicíonalisía. 
ta , organizadas por su Juventud, y que ! 
estuvo a cargo del virtuoso párroco de 
San Francisco, doctor don Agapito Agui-1 
rre. 
E l aspecto que presentaba l a &ala de 
actos era de lo más hermoso, po r la se- ] 
lecta y d is t ingu ida concurrencia que la i 
l lenaba y en la que se veía g r a n número ' 
de señoras y señoritas. 
Acompañaron a l conferenciante los dis. 
t inguidos jóvenes don Manuel Láinz., don ' 
Miguel Santamaría, don Lu is Engu i ta y ! 
el vicepresidente don Pedro Santamaría. 
E n breves y sencil las frases hizo el re- j 
sumen de las conferencias anterioree el 
presidente de la Juventud, don Miguel1 
Santamaría. 
A l levantarse el señor Agu i r re fué aco-
gido con una g ran ovación. 
Comienza é^te a desarro l la r el tema 
[«Labóir social católica en nuestros días». 
Habla, de la juventud y dice que el la es 
' a todofi s impát ica, por ser la p r i m e r a de 
la v ida y en que se encuentran todos los 
encantos e ilusiones; pero si esto es ver-
dad, también tiene una fase adversa, 
que es l a edad de lae pasiones y de la 
i r ref lex ión; estudia estas dos fases y de 
1 manera admirab le saca como consecuen-
i cia que la base de la juventud ee la edu-
puntos. 
Ent re el Somme y el Oise hemos avan-
zado. 
Hemos ocupado Ham. 
E l mater ia l óogido es muy importante. 
Los ingleses, en su hulida^ incendian 
pueblos y ciudades. 
Cont inúa el cañoneo de París con ca-
ñones de largo alcance.» 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército auetr iaco comunica el siguiente 
parte of ic ial : 
Exitos en el frente oocidenllal. 
En !os f rentles oril n ta l e i ta l iano, nada 
importante que señalar.» 
Continúa el bombardeo de París. 
PARIS.—A las siete de la m a ñ a n a co-
menzó el bomibardeo de la capital con una 
p i za de largo alcance, si tuada a unos 
100 ki lómetros. 
Las explosiones se han sucedido, como 
ayer. 
Taanbién hoy hay víctinHas. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial faci l i ta 
do a las once de la noche, dice lo s i 
eruiente : 
«Actividad de ar t i l le r ía al Norte del Ca-
mino de las Damas. 
La lucha de a r t i l l e r ía cont inúa violen- cación, 
ta en el sector de los bosques, derecha • Educad jóvenes religiosos—dice—y ob-
del Mosa, Caurrieree y Bezombaux. 1 tendremos Luises de Gonzaga; educadlos 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S f r ivolamente, y obtendréis hombres sin 
LONDRES. —El segundo oomunioado fe y s in creencias, y éstos son la r u i n a de 
oficial dado por eíli Gran Cuartel gpea&ra1' sí mismos, de las fami l ias y de los pue-
inglés, dice lo s iguiente: j blos. 
«Esta mañana no cambió la situación ¡ Habla después del social ismo y sus 
en todo el frente. . J obras y dice nos fijemos en el pueb lo . ru -
Por la noehe ge produjeron menos com- so, ese g ran Imper io , el mayor de Euro-
bates que en días anterioree en diversos pa y, s in embargo, en pocos días desgaja-
puntos del frente. |do por el social ismo y div id ido en tantas 
Nuestras tropas se hicieron fuertes en fracciones y pueblos' que .es imposible 
la línea situada entre el r ío Somme y ' enumerar los. 
Peronne. | Nar ra sus horrores y crímenes y dice 
Destacamentos enemigos que se d i r i - no ser necesario i r a regiones lejanas, 
gían hacia Peronne, fueron rechazados, j basta que recordéis la semana sangr ienta 
El general French comunica que ha si- de Rarcelona y la pasada huelga de agos-
do rechazado el adversario a l Sur de J u - ' to en Vizcaya, para que veáis sus frutos, 
v incourt , -Norte de Marco in y el Aisne. | Un par t ido como ese, que tiene por base 
En estos úl t imos puntos * rechazamos la lucha de clases y el odio entre los 
varios combates. | hombres, no es bueno, hay que oponer-
Una tentat iva alemana fué rechazada se a él. 
en Corni l lers, haciendo fracasar toda ten-1 Y la única manera de hacerlo es ha-
tat iva enemiga. j ciendo que el pueblo se eduque en ia doc-
La hieha de art i l ler ía se ha manten i - t r ina de Cristo, porque ella es doct r ina 
do m u y viva en ej sector de los montes, de amor e impuesta a los hombree cuan-
deíecha del Mosa y en el Woewre. do di jo que nos amáraraoe los unos a los 
Aviación.—El día 22 hubo act iv idad aé- ' otros' como El nos había amado, y de-
rea, [mostró su amor mur iendo en la Cruz. 
•Nuestras baterías h ic ieron blanco en ' De manera admirable expone los me-
los aparatos enemigos. Estos a r ro j a ron dios pr incipales para la labor social ca-
más de 80 toneladas de explosivos. 
Fueron derr ibados 27 aparatos, siendo 
obligados a aterr izar 20. 
De loe nuestros fa l tan ocho.» 
¿Otro bombardeo? 
PARIS.—A las siete de la mañana fué 
Entre sus monumentoe se c u e n t a ' u n a cionar I09 servicios públicos. 
ver s i el ganadero se determina a man -
íól ica, y dicé que los católicos debemos 
despertar y agruparnos, p a r a que la en-
señanza rel igiosa y la car idad cr is t iana 
t r iunfen en todos Jos órdenes. 
Imposible seguir reseñando la magní f i -
ca conferencia del señor Agu i r re , por sus 
dada, la señal de a larma, que duró has-1 grandes conceptos y pensamientos en ella 
ta las siete de la tarde, dejando de fun-¡desarro l lados. 
A l t e r m i n a r el conferenciante, u n a 
g ran ovación estalló en la sala, pasando 
LOS TOROS DE AYER 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis novillos, para Varelito, Hipólito y 
Méndez. 
M A D R I D , ^ Í .—En la nov i l lada de hoy 
se cor r ie ron toroe de Abraham Rivas, que 
fueron mansos. 
Varel i to hace en el p r imero una faena 
deslucida, siendo volteado. 'Acaba de una 
estocada contrar ia . 
El cuarto es fogueado. Vare l i to , des-
pués de una faena incolora, mete media 
estocada y un pinchazo, que bastan. 
El presidente manda foguear al segun-
do, que pasa a manos de Hipó l i to en re-
gulares •condiciones. E l matador le torea 
ae mule ta con ambas manos para u n p in -
chazo, media estocada y u n dPacal>ello al 
segundo golpe. 
Ai quinto, que también ea tostado para 
muchas personas a fe l ic i tar le . 
M i l enhorabuenas merece también el 
dar sus toros a a r a r l a t ie r ra , H ipó l i to terceto del Círculo, compuesto de Jos se-
recibe un aviso, luego de haber suminis-1 ñores Mañcisidor, Sánchez y Carra, que 
trado a l enemigo una estocada a t r a v e - l t a n acertadamente ejecutaron preciosas 
aada y var ios pinchazos. par t i tu ras , antes y después del br i l lante 
Méndez coloca a l tercero doe pares a l 
cuarteo y medio de frente. 
Cuando está pasando de muleta, Casa-
res mete el capote, siendo arro l lado y p i -
soteado. 
Méndez acude al qui te, siendo también 
cogido; 
Se levanta ileso y te rmina con el an i -
ma l de un pinchazo, media estocada, dos 
pinchazos más y un descabello. (Hay u n 
aviso.) 
Cuando sale ei sexto, anochece. 
Méndez hace una faena laboriosa y em- ' S o ^ d o ^ M ^ i u e i a ^ C o s : © h i -
barul lada, mandando al arrast radero a b ín de Celis, después de recibir los Santos 
acto a que nos referimos. 
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U O U l N f l M an«CltNYUrf MV» 
Notas necrológicas. 
Ayer dejó de exist i r l a vir tuosa y res-
la res de var ios pinchazos y una estocada 
atravesada. 
EN T E T U A N 
Selq novillos <to Llórente, para Lagartij i-
jillo, Pastor II y Baranda. 
MADRID , 24.—Todos loe matadores 
que tomaron par te en l a novi l lada de 
hoy, quedaron ma l . 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Seis toros de Ben-
jumea, para Gaona, Joseiito y Camará. 
BARCELONA, 24.—Al empezar la co-
r r i da de hoy, está la plaza de bote en 
bote, a pesar de que la tarde amenaza 
l luvia. 
Primero.—Gaona coloca medio par su-
perior. Después de una buena faena, me-
te media estocada, que se aplaude. 
Segundo.—Al sa l i r este toro comienza 
a llover. 
Joseiito acaba con la res de dos medias 
estocadas y u n descabello. 
Tercero,—Camará muletea admiradle-
Sacramentos. 
Su muerte il^a de ser sentidísima, por 
ser niudhas las vir tudes que atesoraba la 
finada. 
A toda su d is t inguida fami l ia , y de un 
modo m u y expresivo a su p r imo don Jutan 
Baut ista Rubín de Celis, arcipreste de l a 
Santa Ig lesia Catedral, y a su sobrino el 
priesbítero don José Mesonero, par t i cu la -
res y respetables amigos nuestros, acom-
pañamos en su profundo dolor, deseándo-
les muchos años de v ida para encomen-
dar a l Señor el a lma de la d i funta . 
* • • 
Tamhién flalledó ayer, contfortada con 
los auixálios de la Rel ig ión, doña Franc is-
ca Ancona Bobadi l la (viuda de Haro) , de-
jando en el' mjayon diesconsuiedo a s j i res-
petable y d is t inguida familia, a que 
enviamos el testimonio de nuestro pésame 
más sentido, muy especialmente a su so-
br ino don Eloy Pefüa Haro, joven abogado 
y buen amigo nuestro. 
D E P O R T E S 
[I M e l ioi ico k m . 
«Ariñ», 0.—«Raeing», 1. 
Se celebró ayer tarde el part ido «Aiañ»-
«Racing», y o ja lá no hubiese s ido as í Va-
l ía más que la cesión de los puntos del 
«ma/toliM de campeonato, ihechia a favor . 
de l «Racáng» no v in iera acompañada d'e 
u n encuientro amistoso, donde Ja fa l ta de 
corrección y compañerismo fueron las no-
ta^ salientes < M mismo. E l espectáculo 
que presenciamos no puede sej' desc. ripio 
por nuestra [pluma. Nos avergNenza el 
pensar el efecto que habrá producido a 
una piei-sona leducadla que por p r imera vez 
viese u n part ido de fútbol. A l l í únicamen-
te se apreciaron deseos de vencer, valiéii» 
dose de medios innobles, impropios de 
quienes se t i tu lan «sportmens», y l a falta 
<le energía del á rb i t r o para castigar seve-
ramJentie estas extrail imitaciones, por no 
cali f icarlas de o t ra forma, de que hic ieron 
adarde los «eqiiiípiers)» de ambos biandos, 
y m u y especialmente los forasteros. 
•Si ef amigo Isasi hubiese estado tan 
enérgico como imparc iar y competente, no 
habríamos presenciado el peor part ido de 
cuantos se han celiehrado eñ Santander. 
E n los noventa minutos que duró este en-
cuentro, cuyo recuerdo nos sonroja y ape-
na, no vimos jugada a lguna d igna de re-
la ta r a nuestros Icotores, observando do-
loroíjamente cómo nuestro quer ido "Club, 
que estaba jugando imíamemiente, perdo-
nable en parte, y a que su línea delantera 
salió a luchar f a l t a de «equiipiers» y otros 
con lesiones, iba quedándose en cuadro, 
hasta t a l ipúnto que terminó leí «match» 
con sólo siete jugadores, mientras que sus 
contrar ios lo hacían completos. Y todo por 
eíecto de ese juego ant ideport ivo y ant ihu-
mjano que no nos cansaremos de censurar. 
Reailizándose la lucha en estas condicio-
nes, ño es posible hacer una reseña, pmes 
no hubo jugadas, y sí peloteo indecenite, 
zancadillas, patadas, cargas peligrosas, 
jugadores que se muestran a ratos hravos 
y en momentos espáticos... en fin, u n ver-
dadero y nunca visto desastre. 
Perdonen, puies, nuestros lectores que 
por esta vez no seamos lo extensos que 
otras acostumbramos, y permi tan que 
guardemos las «disciipíiiKas», pues de 
emplearlas tendríamos que descargar 
nuestros golpes sobrv muchos «equipders» 
y u n a parte del público, lo que no hace-
mos por la cal idad infame del part ido. 
S»epan, por ú l t imo, que venció e l «Ra-
eing», por uno a cero, y que solimos del 
campo racinguista abatidos y deseando 
fervientemente que part idos como el de 
ayer no 96 nos presenten en nuestra vida 
pana reseñar. 
• • • 
Por la mañana ganó, por t res a cero, el 
«Santander F. C.» a l «Rolando» el part ido 
del campeonato prov inc ia l . 
E n Barreda, el «Deportivo» fué derrota-
do por el «iBanreda ^port», que le marcó 
seis a uno. Medio campo fué arb i t rado por 
el popular Jorge, y e l otro miedlo, po r A. 
Gacituaga. 
Efí fác i l que el d ía 28 se repi ta este 
«matoh», que ayer fué presenciado por un 
público enorme. 
Salutación y reto. 
E! equipo i n f a n t i l «Blambino», desde hoy 
reserva died «Esperanza F. C » , saluda a 
sus colegas y reta al i n f a n t i l del «Siempre 
Adelante» parjh el domingo 31. E l part ido 
se celebrará en los Arenales, a las nueve 
y media de La mañana, disputándose como 
premio 22 reales. L a contestación se nue-
ga sea hecha en este periódico. 
Pepe Montaña. 
m m DE DHJMBATE MUI 
iJuMylttentíaeDFenol 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, 2-4.—Un submar ino ale-
mán p id ió permiso pa ra entrar en el puer-
to, con objeto de i r a l dique, por encon-
trarse gravemente averiado en e l fondo, 
a consecuencia de u n combate l ibrado a 
la a l t u r a del cabo Fin isterre con tres bu-
ques aliados. 
El submar ino es de -iOO toneladas y lle-
va 30 hombres de t r ipu lac ión y dos caño-
nes de ocho centímetros, uno de ellos des-
montado. 
E l comandante del puerto ordenó que 
a bordo de un barco de vela sal iera a bus-
car a l submarino don Luis Otain. 
El submar ino ha quedado amar rado a 
las escollerae y mañana ent rará en di-
que. 
En los diques del Arsenal. 
E L FERROL, 25 (Madrugada).—El sub-
mar ino alemán fondeado en este puerto 
l i a entrado en los diques del Arsenal m i -
l i tar , realizando las operaciones perso-
nal -español. 
El comandante del submarino ha man:-
ftestadio que las averías ise deben a que 
vió una div is ión de cruceros inglesee y 
se sumergió rápidamente a 16 metros de 
pro fund idad , creyendo que había 20 de 
fondo. 
Los fondos de l submar ino tropezaron 
con los bajos,' abriéndose una v ía de. 
agua. 
Con g ran dif icul tad pudo volver a flote 
y l legar a puerto. 
Ha dado pa labra de honor de no fu-
garse. 
Pimientos, Tomates a l na- T O r U l l l U n 
t u ra l y en pasta i n t i w n n u 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tuiUMftli en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
tervlelo a la tarta y por tiOriertee. 
O C U L I S T A 
Reanuda su consulta. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de log niños y df 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paeea de Pereda. 11. 1.°—Teléfono • *« . 
Francisco Setién. 
Especialista en enffermedadee de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, !.• 
ionsulta de nueve a una y de doi a «eie 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJldsta en letníeraniedades de los n i -
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hospital los lunes y vier: 
nos, de 11 a 1. 
LUIS RÜIZ ZORRILLA 
•ARf tAt tTA, .NARIZ Y OIBOS 
Mtndtz Núftez, 11. - Santander. 
HARINAS—Pesetas les 100 klloe. 
WWWWWWWWVvvi 
Paz con Servia 
11 
E l ultimátum tte Austria. 
Era eu uno de los úl t imos días del mss 
Ext i ; ¡ upo r ' j r , -con saco 62 
Qlasf ÜntfeBÍor, ídem a'»-a 56 
Ljís tr igos en Castil la siguen entre 80 
y 83 reales, y no es fác i l comprar •a: pre-
ci < de tasa. 
Las harmus iban bajado en Santander 
nanua, 'hieredem de Ba Goroina de Aus i ru t 
Hungr ía y sobiiino del venerable E m ^ : -
rudor ^raneásco José, acom/paiiado de su 
augusta esposa y ocupauda un caruutaje 
descubierto, recurr ía i r iun ía lmente la 
vía p r inc ipa l de la c iudad de Bosna-Se-
l u i o Serajevo, que con esios aos nom-
SALVADOS.—Pesetas los 100 kiloa 
TeroeriiJla, con «aQo ; ^ 
Haitfoiiilfcaa,. iclem «¡8 
CiMu idLlla, ' ídém 'od 
Salvado basto, ídem 36 
Continúa la demanda activa para estos 
residuos y como las fábr icas t raba jan m u y bres dilerentes, que cornesponderan pro- , o ^ e9Casez de esistencias. DioraAUa, ídenL, Caldero 13 
baolemenie a los id iomas turco y bosnia-: r ̂  p ier ios en plaza l i an sabido bas-, CenMfugtts, ídem m 
co, la vemos anotada en nuesta-os mapas.-
Enumces, UIÍOS furagidos servios se apro- • 
AZUCAR (oon Rrico).-Pesetas los 100 kilos, i Extrarjero agreBivc. 
Cortadi j . i , Lanus , caña 184 a 1 W Ayer, -IMIOS guardias denun.Mauon « un 
ídem iumolaciha 180 a lo-fc subdito noruego que, después de l ibar má.s 
Cuádmd'.dlo» corr ieate 160 a ÍOÍ: de lo que podía, a l -flasar por el muelle die: 
Ter tón superior, remolacha 154 a 156 lAadera. comenzó a golpes con cu au la * 
UB-aiKüs, molidos, ídem. 145 a 147 ^ r s o i w s i ^ ^ a n .por al l í en aquellos mo-
i i i em IU., caña No 
iwanqui i ias, ieiuoviaoha No nay 
Dorada, prunera, ídem 139 a 1-iU 
Centríifúigaa, ídem 136 a 138 
Refinado, Cuba y Estados Uni-
dos No l iay. 
Reluiado de Cuba, pr imera 147 
Turñínada de Cuba, pr imera 138 
li lanquaiia, ídem,.. 
h a y , mentos, teniendo que ser detenido por u n ¡ 
hay. gu|;ud.ia imindcipa', que ie ' condu jo a kv 
pwe vención. 
El- dw ritdo fué mulu ido pt>r el alcalde 
•con 25 pos. las. 
oí üjar. 
ncaOi§oa de 
Cuusis ional ue 
E l tota l de azúcar importado por vapor 
MAI7 PPSftta» ion 100 kilos ¡«Reina Muría Crist ina», asedendé a 1.700 
- . • D ^ O a ^ d a f d e l ^ a l 50 ' ^ c o s de 140 ki los, de los cuales qm>dan 
de mego, según me pai'ece w ^ ^ ¡ ¿ ^ ¿ J " ^ ¿0 niuy pocas existencias en iplaza, por ser 
, ,.. . ¿ j j 'F iü tan U-eigadiáa* y * i í ^ m é n t e ' se red - Ui. venta mu-y activa. 
•11,l"K, ' 11 m .ben pSíueñas part idas de maíz del país.1 C A F E (oon envasen-Pesetas el kilo. 
Sin embargo, los precios se cotizan con Moka l.ongoberry 
Denunciada. 
Ayer fué denunciada una sirviente, dn-
miiciliadia cu las Gá-éas de Regato^ (pie 
No hay. lovo e! buen ihutnbr de 'ar ro jar leí conte-
n ido de u n j a r r o de agua, cayendo sobre 
una señora que pasaba en aquiel momen-
to ¡por dicho calle. 
La Caridad de Santander. 
uiiKiii c - . u w i i u i a 
ctpc.un, que se f ió imuy iMntítírrxm, y m al f f l ina Hoiedad 
BAtcriMonzauo sus ^drviudb anueios Utó ar-
niv inzaj- ittó inucie^es ue ios ^ - a v o s oei 
bur doü na se^uiiiua.u y uuen iun-csioi^a-
úu<cxivo ae ia .«iunarquia austronungai 'a. i 
HABAS.—Pesetas IQS 100 kilos. 
Tarragona», con saco 60 
:Mazaganas, ídeni .................. ... K 
Idem pequeñas „. , . . 51 
Escasean la^ 'llegadas y como la 
' l 'uerto Mico Canac." Yauco.... 3,t)0 a 3,b5 
' Idem Calicó, extra 3,4U a 3,45 
Idem id . , superior a,^5a3,3U 
Idem Hacienda, esoogido : 3,¿5 a 3,30 
' Ídem id. , sin escoger 3,¿0 a 3,25 
de- ( juaiemala, caracoli l lo N o ñ a y . 
El niovi inientu del Asilo eu el día dé 
4,35a4,4Ü X v e r M éj siguiente: 
.-i naves uej p r ^ n i a ue las mea» y sen- majníía e9 activa iruejoran ivs p^lwkw' de i t tem plano, .liaciend|a No hay. 
memos ue esoe a u g u r o y veneijanüü v r 1 San Salvudor, layado........:... No imy, 
^xincape, yamfviuu.ro eu anos, pouiemos P IENSOS.—Pesetas loa 100 kilos. 1 puerU) Cabeliv, í r iUa io , p r i -
u.Miugui r su p a n i c u i a r i - iosmcrawa. ü r a t r i t u rada 40 I m e w 2,05 a 3,00 
nuuu. f o n ^ e • e.pcjo y aecaiado ae ouen . f ^ ^ ^ V ^ ^ 
c i ^ p u r u m u e n i o y u- c ív ica, v i nudes ; ft-^^gj ^ ^ remolacha 25,50 
•tteitóJiino a Aiui i iauia, le ahadá ; devoto .pí^cüos en aV/a 
uei hinperaaur u u u i e r m o ; aumirador del \ CEBADA (saco'de 80 kilo«).-Pesetas. 
ej.a.xa. gci iuauo, y amante cual n i n g u n o ' ^ Castma, superior.. 39 
uie su pauua. A<lemás de lodo esto, concu- ¡ |̂ve(n,a .^..¿.T...... 38 
Comidas duslrlbuidas: en Jats Hennan i -
tae de los l 'ohres, 700; en el Aeilo, 2.0O4. 
Tota l , 2.79-1. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 17. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
Í12. 
México 'corr iente 2,90 a 2,95 
j l \ . r vapor " J . i ' iojago» á¿ recábienon 
2.230 sacos café para almacenistas de esta 
' plazft.. 
• E i vapor ««Reina Mar ía Cristina» des-
cargó 2.059 sacós, también para este puer-
" t o ; pero a pesar de. la i importancia de es-
tos árriboe, nuestro mercaoo se hal la dcs-
70 a 75 




m.teinacional. \ GARBANZOS (con etivase), 
E i piadoso príncipe estaba sobradameü' 100 kilos. 
te percatado de la neceeidad de que el De 38,-iO grano» en onza No hav. 
mo-a i tu de i^zas que pueblan el coj-azón |)e 4 ^ 4 3 ídem id 115 a 120 
de Eurqpa ipermanezca inal terable, for- Qe .45*47 ídem id 95 a 100 
manüu un todo ongánico, en lugar de dis- . oie 48,50 ídem id 85 a 90 
gregarse, para ¡uego luchar entre si sus De 55,56 ídem id 
i omponentes. E9 indáspensable que AiiiS- De 61,64 ídem id ,.. 
t i la-Hungría viva, s i Europa no quiere re-1 Caídas, promera 
signarse a perecen. Si el (hervidero balka-1 M(ulaito« 
ruco ha sido ¡a causa de esta guerra de-- Empiezan a «escasieer las c 
siustrosa, ¿cuál no serían lais .funestas | maño grueso» 
oonseiüuencias de otro hervidero parecido. Las clases inferiores también escasean 
pero en ¡punto imás vi ta l? y suben los ipredos. 
Sin duda que se hacía estas reflexiones1 Estos almaceni^tias venden en alza las 
el malognado príncipe Femando, e inf lu í - citases dnferiories. 
do por la v i r tud que ellas encierran, acá-, A L U B I A S (con saco^-Pesetas los 100 kilos 
Viciaba el gi lan proyecto de fundar m i ' Lílanoas Herrera : 79 
nuevo Estado con ios eslavos del Sur, que Pintas, para siembra 65 
sejUarado dé la esfera de iprotección de l a , Blancas corrtentes '. 64 
autocitacia moscovita y unido para siem- Idem del país, gordas , 66 
pre a la iMonarquía aust rohúngara, fue-1 Moradas 66 
lía el terder p i lar que sirviera para sos-1 No hay variación en las cotizaciones de 
tenerla. La iMonanquía, tr ipartdla enton-1 origen. 
se vería Ubre de -ierto géMeíno de peí L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, poetas. 
m a n en &j dates de talento no común, y " ' i>reciog aostenido-» pa ra la cebada. La provisto de las clases baratas de más con-
un ajahaao conouimaento. de la. pohtica • a.vem se eji ateft. , ¡^umo. 

















Hanco de Santander, l iberadas 
Idem id. , sin l iberar ; 
Ham-o MerJant i l , sin Liberar 
Nueva Montaña, con cédula 
Idem id . , sin cédula 
Abaalecnnientu d . Aguas 
Tau r ina ¡viontañesa 
Real Club de Regatas 
El Sardinero, A 
La Cr tu Blanca, cervezas 
La Austr íaca, cervezas 
La Providente, construcciones 
La Al ianza, seguros. 
Tranvía de Mi randa 
Éeruocarri l de Santander a Bilbao. 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Idem id . , ord inar ias 80 
Sant." Navegación, iptas. acc-Lón... I.i60 
Marítiiiina Unión, {>eseta.s acción,.. 3,100 
Vasco C.a Navegtación, ptas, acción. 1,167 
Oédulas de Nueva Montaña 1.365 
OBLIGACIONES 
V i c i a r e l i g i o s a . 
En San Roque (Sardinero.) 
Todos los d|aS f'e esta «emana, y con el 
1 fin de qjjfi cumplan todos l»* fieles d-? este 
populoso barr io con el precepto Pascual, 
ademas del «eñor capellán, habrá otro pa-
dre como confesor ext raord inar io , dis-
puesto a recibir a lodos en el Sanio T r i -
bunal áe la Penitencia. 
Los días del lunes, martes y miércoles 
habrá dos misas, a las ocho y a las nueve. 
El .lu.'ves &anto se celebrará la isunUi 
aiíaa a la- nueve; te rminada ésta veliu 
lán a .1 ."sus Sacramentado, en el monu-
mento, dos señoras, dog caballeros y dos 
niños de la cateipiesis, releviuidose cada 
media hora. 
Viernes- Santo.—'Divinos oliriofi a LajB 
,nieve. Por la tarde, a Las siete, ejerciob' 
soleóme del Vía-Crucis., 
Sábadn S ' i.nl...—I)ivinos uíii-i..s y mi^a 
de ^ lor tó, a las ocho y media. 
En la Anunciación. 
Hoy lunes, festividad de Nueslm Se-
ñórd'.de ia Anunciación, fiesta t i tu la r de 
¿ t a parroquia , se celebrarán solemnes 
Mi l l os en honor de Nuestra Señara. 
A las diez y media, misa solemne, con 
-ermnn, a cai:¡jO d d elocuente orador sa^ 
,íra. lo licenciado don Antonio Gómez Cm 
fiérrez, cura ecónomo de esta parroquia, 
\ ias doce, misa rezada. 
l 'or La tai ib1, a láfi seis y media, se re-
'.ará el Santo Rosario y e je re r io del Vía* 
1 ¡rucia. 
;es, ^ 
igros, que andando el t iempo podrían l ie-• Según clase 68 a 72 y. A lar a Santander, esp,viales 105,50 
rar hasta acabar con ella, si los eslavos Precios sostenido; en -.n-gen, con ten- ídem Santander-a Bi lbao, 1895 84 g  
de ifuera se conjuraban con los de dentro, 
qule piiedominan por el número sobre La 
población ihiingara y germana. Y de re-
ortazo, iel pavoroso problema de los Bal-
kanes encontraría una solución definit iva 
y satisfactoria. 
A f i rman que estos iplanes no eran del 
total agrado de las Sodiedades naciónalis-
tafi de Servia yque puestos en relación sus 
afil iados con algunos elementos ofieialc-
ejecutaron ^aq^e' 
ienc ia de alza. 
PATATAS (con saco). Pesetas los 
100 kilos. 
Eii^carnada amar i l l a 18 
Lilanca 16 
La.s llegadas son má-i regulares y se 
ha contenido el alza. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
LalaJidia, regular. . . 152 
Escoaia 160 
el país, planearon y -ejec t r  aqyel T e i m n o v a I fb j 
pr.te-rvo flagicio. como medio de p o i m - u n Anotamos el aiTÜ>o del vapor ..San Lu-
l l ique a losglaudabies proyectos del prin-1 ^ L T ^ Á ^ % t 
cipe Fernando. Aquie! cr imen nefar io pa- . e 
reció contado por idéntiko patrón que el ^ 
Idem Santander a Bi lbao, 1898 84 
Idem id . , 1900 82,25 
Idem id. , 1902 81,75 
Idem id.,1913, 5 por 100 98,50 
Idem Solares, 1.a bipoteca, 1890 84 
Idem i d , segunda, 1891 82,10 
Idean Solares-Liénganes, l . " bip.u... 82,50 
Idem Santander-Cabezón, 1 . ' hip.a 80 
Idem id. , segunda 83 
Idem Cabezón-Llanes, 1." hiip.'1 83 
Idem id . , segunda 83,25 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 83 
que diez 'años antes cometieran algunos 
mi l i taras de Belgrado, en las personas de 
ios infortunados Monarcas Ale jandro y 
Draga. N i en el uno n i en ei otro supo 
reepetarse La debi l idad de La mujer , y su 
alejamiento natura l de la polí t ica, pero 
esa nlaldad tan pronunciada recib i rá muy 
prnnto e! condigno castigo que ha de re-
dujeir e?e país a la miitad del terr i tor io. 
Indignada Aust r ia -Hungr ía , muy justa-
mente, envió a Servia un enérgico u l t i - , 
mauim, pidi- ndo la disolución de las So-1 d:l!>Í™es> de 0 kl'los 
cíedades nacionalistas, la vseparación del 
ejército, de algunos coniiplicados, y ¡a i n -
tervención de funcion)ario.s austríacos en 
Jos procesos inst ru idos por las autor ida-
des servias con motivo del suceso. Y co-
mió quiera que Servia rechazó el ú l t imo 
extremo del u l t imá tum, por considerarlo 
mbre, a cuyo efecto el Ayun -
amiehid de aquella c iudad tiene contra-
ada va -la construcción de pabellones y 
•iarátlvOfi para la bri l lantez del Concur-
aremos la sema la próxima, une vez Weni id . , 4,50 .por 100,^..,:.. 77,25 ,u tendrá m emplazamiento en el 
se almacenen y clasifiquen. La Austríaca, cervezas 97,60 útio ífe costuni 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . La Cruz Blanca, cervezas 104 
Caja de cuatro latas, de mediia arro- Sardinero, 5 ipor 100 100,75 
ba 68 Bonos Constrnctora Naval 6 por 100 103,60 
Epoca de mayor comumo, la demanda Constructora Navali, 5 por 100 101 
•JS muy activa y suib m los precios. , Tranvías .Eléctricos Nv.a Montaña. 93 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. Otro®-CÍQGO enteros spbiepon esta sema-
na. las 'acciones del Banco Mercant i l , 
LÍIS acciones de Nuie-va Montaña que-
lan a l mismo cambio de la semana an-
terior, mientras Jas cédulas han ganado 
pesetas. 
Debido, sin duda, "a los rumores que 
d i vu la ron de iprobablie venta de ios bar--
i-oá de la Santandei' ina, se operó mualro 
en a iza; pero basta lia fecha no hay nada 
nmvrtado, que nosotros sepamos.' Lejos 
de esttQ, |>aivce que ba t ranscurr ido el pla-
En tabales, según clase: • 38 a 42 
S .-ulvierte alguna flojeda_d en las :-o-
'.izadones de origen. 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
54 
Sin var iac ión. 
JABON—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas loe 100 kilos. 
La Rosario.—Amari l lo, en barras 162 
Idem en pastil las 164 
Moteado, en barras 160 
lesivo a su integral soberanía, Austr ia,1 Ici£,m en pastil las 166 
La Camelia.—Amari l lo, en barras.. . 165 zp de una opción que, según se dioe, exis-
en consoiDancia, le declaró La guerra , a) 
mes aproxiimadanDentie de haberse come-
tido ei cr imen. 
Alemania trabajó lo indecible, hacien-
do esfuerzos sobrehumanos /para ver de 
localiaar el conflicto provocado, pero no 
(-on.siguiió real izar su noble intento por la 
JIKIX i l l / .a-ión que decretó La tozudez del 
débil Zar, quien alentado probablemente 
por las naciones occidentaies y asesorado 
por lorpisunos y venáticos consejeros, se 
emjpeñó en proteger la in jus ta causa de 
los servios. 
Entonces -fué cuando Alemania desen-
va inó su victoriosa espada y lanzando dú -
pl ice dif idación contra Franc ia y contra 
Rusia, deolaró el estado de •guerra en 
Orfentle- y Occidente, para que todas las 
dont.iendas ipLanteadas quedaran d i r im i -
das ante el ' t r ibunal supremo de la fuerza. 
Ya ih/as visto, querido Lecton, cómo se 
desencadenó sobre el solar europeo Ia i a V C E | T E 
tromba, de esa guerra despiadada que se A ü t i í t . 
ha llíe«vado tanflas vidas humanas y h a de-1 Corriente, nuevo 
jado en el mundo tantos infelices huér- , F l¿^«P« /de in , 1 
íanoS. Y también ves que no fué pre-
•isainente 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como s igue: 
San Sebastián, .pastillas medio ki lo-
gramo i? 170 
Idem, azul , barnas 165 
Chimbo, pastil las medio k i logramo.. . 17í 
Tendencia de alza. 
PETROLEO.—Prec loe a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petróleo, caja de 36 l i tros 37 
Eter, ídem de 36 l i t ros 42,75 
tía. 
En l i i lbao =e cotizaron en baja casi in-
dos los valores navieros, contr ibuyendo 
en parte a esta flojedad la ueal orden so-
bre la naclonelizaciión con cfarácter nomi-
nat ivo que se exige ahora a las acciones 
de Enijpresas navieras. 
1 Además de Jas juntas de acciionistns, 
que recordaunos en nuestra anterior i n -
roinnación, se anuncia, para, e! día 30 del 
corrienti?, la del fer rocarr i l del Asti l lero 
a O n tañe da. 
1 La Red San tander im die Tranvías 
anuncia leO pago de dividendo pana el día 
. 1 de abrtil ipróximo. 
[ontyno de PÉS en Tonelavesa 
El señor alcalde de Tórrela vega ha ce-
i'djrado ayer una conferencia con la Jun-
Fa de gobierno de la Asociación prov in-
•ial de ( lanad j ros , quedando en esta en-
trevista acordádoe los principales extre-
•no.s y preparat ivos para la organización 
di'l importante Concurso de ganados va-
-uim y ca ba l lar que ha de celebrarse en 
iquelbi póblacíórí durante la t rad ic ional 
fería de Santa Mar ía , que en ella tendrá 
fugar eí in-uxiino-mes de ab r i l . 
Ños (-onsta que 8é hace-n grandes pre-
L A H I S P A N G - S U I Z A 
( O ) 3 - 1 0 H R . 
1 © H R . 
S O H . R . ( A l f o n s o X I I ! ) . D i e ^ y s e i s v á l v u l a ^ 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
bace cuatro años sin ocupación, ee en-
cuentra enteirno en cama des le hace mAs 
de tres naéseéi 
Ruega un sororro de bae personas cari-
tativas, para a l i v ia r en lo posible f-u aflic-
t iva situación. ' 
Los donaiivos pueden ser entivaadn.* 
^n la Admin is t rac ión de este periódico 
o en el domic i l io de la interesada. 
E l - C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
ToJcfC'rren;aa deíeridcs. t)é. Madr id : 
Consuelo Caballo, Mag-allanes, U, 1.° 
^desconocido). 
De Cádiz: Juan Pérez, vapor «Santa 
Isabel» (ausente). 
De Sanhicar: Ignacio Sánehez. vapnr 
i.Cabo Peñas» ^ausente). 
R o m o 1 a o h a 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y toda 
dase de SEMILLAS FORRAJERAS, pur i -
Ikadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
cu las de HORTALIZAS y de FLORES de 
as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Vino F̂ inedo 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarazo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible. 
El mejor tónico. 
Los dentí fr icos a lemanes 'pretenden 
sugestionar al público eepaño] o m fas-
cinadores envases, sin preocuparse de la 
calidad del contenido; el LICOR D E L PO-
LO, encerrado.en modesto envase, tiene 
acreditados sus efectos y bondades, du-
derres, con mayor extensión que todos rante tres generaciones. Frasco, 1,50 pe-
"os hasta acjiií cidebrados. setas. 
La AéocíaéiÓTi provincia l , por fin par te , , • 
:ene terminado el reglamente y progra-
uia de premios, que serdn muy conslde-
rableé; | i r ln ipalmenle en lo referente a 
las variedades de ganados propios del 
•jais, y para cuya publicación sólo espe-
a ya la sanción de la Geüera] de dana-
derós del Reino. 
Los espectáculos 
NOTICIAS SUELTAS 
Observatorio meteoroléglso del Instituto 
Día 24 de marzo de 1918. 
Aceite, ídem de 40 l i tros 56 
Aut'omovil ina, los 100 l i tros 99 
E L L E O N 
Petróleo, caja de 36 l i tras 37 
Motonafta, Itos 100 Titros 99 
No hay vanación en los precios de fá-
DE AYER 
Pesetas ios 100 kiios. 
185 a 1«7 
nuevo.... 187 a 189 
Siguiiendo las impresiones d'e los iner-
va sangre azul dé ' l o s p r ínc i - : cados andaluces, se-registra en nuestra 
pes austríacos la que t iñó de ro jo la f ren- , plaza una subida die siete céntimo^ en 
te de los 'criminales de Serajevo. i ki lo. ijevi 
Iván Pianina. 
M i l M I l 
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ARROZ.—Pesetas tos 100 hilos. 
(lomba, número 1/3 84 a 88 
Amonquli l í , número 0/6.. 78 a 83 
Har ina de arroz 73 a 75 
Log exportadores de Valenoie cotizan 
con alza ext raord inar ia y no es posible 
comprar a menos de 72 pesetas el núme-
ro 0 Aiaonqni l í , bordo Grao, o sea 10 pe-
setas más que el precio de ta.sa. 
CACAO (oon envase).—Pese tai el kilo. 
Ei respeto a ia autoridad. 
En la madrugi ida de ayer ocurr ió en la 
, Cuesta d'e la Atalayo un fuerte escándalo, 
producidlo por unos cuantos jóvenes de 
esos que toman a los guardias por blanco 
dé sus mofas, creyendo con ello que l iacen 
gtala de educación, ídendo todo lo contiia-
rio, pules lo que con ello dan a demostrar 
es que tienen muy poca cul tura. 
I A i ipasar por dicha calle un grupo de 
jóvenes silbando y cantando, fueron re-
prendidos por ba rfáréja de guaiidias ¡tlli 
de servicio, rogándoles guie, como era una 
hora un tanto avanzada, cesasen en .sus 
cantos y no mo!-'stas.'ii a los transeúntes; 
pero los cultos jóvenes, iejo.s .do obedecer, 
.•ontinmiron haciemlo el ganso, y a l i r los 
gualidias a detenerles se dieron a la fuga, 
luc iendo uno de ellos frente a los agentes, 
t ratando de agred'irlifts, siendo detenido 
8 horas. 18 bor;. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciunee pa 
'•a hoy: 
A la<5 seis y media de la tarde.—La her-
moeíeima película, de g ran arte tta-Rano, 
«Los honores de la guei ra». 
Entrad-a, diez céntimos. 
Este local suspenderá 'las funciones du-
rante el Miércoles, Jueves y VÍ-TIICS 
Santo. 
Ateneo de Santander. 
Barómetro a O* 768,4 766.7 
Temperatura al sol lr,0 52,2 
Idem a la sombra . . . . 16,0 17,1 
Humedad relativa.. . . 41 52 
Dirección del viento . . E . N.E. 
Fuerxa del viento Flojo. Flojo. 
Estad) del cielo . . . Desp.0 Desp0 
Bstacl de mar iLlana Llana. 
Tempera ura máxima al sol, 34.2. 
I 'em (d. a la sombra, 23,4. 
Idem mínima, 8 2 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 103. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po '0 , ° . 
Evap rael n̂ en el mismo tiempo, 1,6. 
Caracaa Ooumare»..^ I ' S M ' ^ cuando -V*1 {h^ ia- r o t o ' a uno de ellos 
oapa. 
E t 
OcHar! 000 00 3 96 00 
Idem San Fellipe, sielltec 4,07 a 4,10 
Idem id , núanepo 2 3,73 a 3.75 •m ^ a ^ cárcel orden 
Idem Ch^ronís. superior a del Juzgado die instruoción del Este, a l 
Idem Real Corona H £ a ? ' £ cual dieron cuenta del suceso. 
Idem I rapa Ó.M a J.oo _^ 
Idem Ceiba 3,32 a 3,35 m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m m m ^ ^ _ m m m 
Idem Río Caribe, extra 3,32 a 3,50 
Idem id . , corriente 3,12 a 3,15 
Guayaquiiil Oro 3,16 (a 3,17 
Idean cosecha 3,06 a 3,07 
Idem Epoca 2,96 a 8,00 
Idem ilíalao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thiomié, suipeiior 2.82 a 2,85 
Idem Payol . 2,75 a 2,78 
Fomai ick i 'Póio, extra 2,95 a 3,00 
Idem id . , número 1 2,85 a2,90 
Idem id . , número 2 2,80 a 2,85 
Se necibieron 793 sacos cacao por vapor 
«J. del Piélago», de varias procedencias, 
para abnaoenistái de nuestra plaza. 
Hace unos díafi se recibieron oferta^ de 
cacao iSan Thomé, relat ivamente baratas; 
pero hasta ahora no hay noticias de que 
hayan sido aceptadas las órdenes t rans-
m i t i d a a los precios fijados. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cdilán número 4 9,90 a 10 
Idlem número 2 10,50 a 11 
Iderai número 1 11 a 12 
Proejes watemídos. 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
Seoclon de Artes Plásticas. 
La Exposición Gerardo de Alvear, que 
debía claueurarse hoy, cont inuará hasta 
el pr imero de ab r i l , y la entrada a ésta 
Rgrá públ ica durante estos días. 
laÉfina 
Caridad,—Ern la calle de San Pedro, 
número 12, tercer piso, vive ¡a infel iz ser 
ñora doña Ramona Vega, cuyo esposo. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis t ra-
•ión, y de conformidad con los Estatutos 
cíe esta Comparfiíe, se convoca a junta 
gienieiral ord inar ia de accionistas, para el 
día 26 de marzo, a las cutatro de lia ta^n-
de, en el dómioil io social, Myelle, 30. 
Las ,papeletas para la asistencia a la 
j u n t a se entregarán, desde el día 18, en 
el mismo local, mediante la presentación 
da las accionéis o resguardos de los Ban-
cos en que estuviesen depositadas. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balance y 
cuentas. 
Nombramientos de tres señores Conse-
jeros. 
Nombramiento de la Comisión reviso-
ra de cuentas para 1918. 
Santander, 11 de marzo de 1918.—El 
presidente del Consejo de Administ rac ión, 
Antonio de Huidobro. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DI LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S POR E S T A B U L A C I O N 
M t , 1, 1 3f y 1,85 dooena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle. 8 
Teléfono B5S. 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS F INOS DE MESA 
Mesetas. 
Rio ja mesa, 12 botellas "^SSO^ 
Idem lino, id (J'QA 
Idem clarete, id S'QQ 
Idem Medox 15Qn 
Idem Medox. a lambrado ig'oQ 
Idem Blanco La Pa lma 15'QQ 
En g-arafoues de cántara: Rioja 
mesa 8,00 
Rioja fino 
Los precios son sin envase. 
Alvaro Fiorez Estrada 
M U E L L E , 31 
[ompai S i laÉf ina de n m g a i 
.11 NTA (¡F.NF.HAl. l'.XTHAOHr)|.\A[{iA 
Por acaierd'o del Consejo de Ailimni& 
Irq dón, y de conformiík id con ui artíciiiij-. 
K! de !og Estatutos, se convoca a fom 
g¿nerál extraordiiniaria, que sei celebrarí 
•11 eí domicil io social. Muelle, 30, baju. 
Pl (iía 8 de al>ril próximo, a las cnatiio^ 
•1 torde. 
Las ipapeletias para ia la asistencia a la 
j un ta se entregarán desde el ^ 
presentación de las acciones o resguar-
dos de-los íBancos en que estu vieran <!?. 
po-Miitaiki-. 
ORDEN DEL DIA 
Reforma, d'e ios Esta tintos por ambio 
d'e las actuales acciones al portadtü- ¿n 
iiominativ(as, en cumiplimiento del real de-
n to de 17 de jun io de 1916, sobre" meio-
nalización y carácter nominat ivo ríe la« 
acciones de Knipn'-os navieras. 
Santander, •>'> de míarzo de 1918.—El 
presidíente del Consejo de AdministrációDi 
Antonio de Huidobro. 
Mente de Piedad de ionsTi 
V Cala de Ahorro* «f« ftantan4er. 
Inst i tución que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de k lev 
die 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Aboms 
levengan tres y medio por ciento de in-
erés hasta 1.000 pesetas, y el tres por,-: 
•iento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía bipo-
i c a r i a de fincas de la provincia; sobre 
copas, muebilies y a lha jas ; con gananlía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
O b r a h u m a n t a r a . 
El que suscribe, médico t i tu la r de Biau 
i (Murc ia) . 
^EBTIFICO: Que vengo empleando en m' 
clínica par t icu lar , con éxito sorpreu 
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bi lbao, eo todas aquellas ea-
fermedades en que es necesario le-1" 
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, además, un tónico excelente en la-
convalecencia de las enfermedadeí 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
aos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una: 
obra human i ta r i a el que llegue « co--
nocimieno de todos los en'^rmnii 
• • n i a l * i i AraltiMtS 
vi i o 1̂0 usted 
aprender francés o inglés? 
E l método Cort ina, con discos, le fad 
l i tará hablarles con perfección; óigalo* J 
¡úzguelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Tal ler para construcción y reparación 
de alhajas, precios económicos. 
Tal ler para construcción de braguona 
y aparatos ortopédicos. 
Art ículos fotográficos y cirugía. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 165. 
Para Inyernar en M i 
la 
Restaurant El Caniáimco 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio , 
carta y por cubiertos. Serví cu e5?̂ 0. j 
para banquetes, bodas y lunchs. P 0̂10 • 
moderados. Habitaciones. 
Pialo del día: Lengua de ternera " 
tallarines. hfl* 
En el restaurant El Cantábrico & 
puesto a la venta vino blanco de la Na 
de setenta años, propio para eníerin05-
Imprenta de E L PUEBLO CAN 
I L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
¡e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s y f a r m a c i a s d r o q u e r l a s 
I Í E P 0 1 
I 
- ^ 1 0 , 2 2 
^pañ ía 1 
rtiai» a 
u.uero ,.i | 





A X T A B R o l 
¿DE D Ó N D E L L E G A ESTE P O D E R M I L A G R O S O ? 
BJI n c i i a n c L o e n t e r o q i a e c L a L r n a r a . - v i l l a L c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
| 4 T i T TẐ  1 e f a m a m u n d i a l . 
J ^ X J L x x . I J I y x \ D e u s o u n i v e r s a l . 
E n c u a d e m a c i ó n 
BAMISL BONZALISS 
SMI> tf» fias J4M4. B*niuNr* i. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
A L C O M E R C I O 
Vapor español sale de Bi lbao y Avilés 
en los pr imeros días de ab r i l para Iqui-
que, Aütofagaeta, Mej i l lones y Valparaí-
so. Tipo fleto 125 pesetas metro cúbico y 
175 tonelada métrica. Admite carga. 
Para Jos pedidos dir igirse, a don Leo-
nardo G. Gulie rez Colomer, Pedrueca, 
0, Santander. 
tos iivcuirables recuperan la salud. Los médicos observan, con estupor la faci l idad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
¡•as garnas de la muerte. 
En indos los países del mundo,, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravi l lados de las curaciones obtenidas con los '(Milagrosos medicamentos Lamber», de composipión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de Oa vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de part ic ipar a todos sus lectonés «.nfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de es-
¿líjbir para pedirle sus folletos y cónsul!ar sus dolencias gratui tamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito u r inar ias el estado norimal, evitando el uso-de tas peligrosísimas candelil las, qu i tan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
,le orinar, los únic s que curan radicalmente las e.strecheces uretrales, prostat i t is, uret r i t is , c ist i t is, catarros de !a vejiga, cálculos, incontinencia de oriníí, Rajos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Cnnfites Lamber, con la debida instrucción, i pesetas. 
F.I ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisiñlít ic Lioo y refrescante de la siangre, Cuna completamente y radicalmente ila sífilis y todas sus consecuenoias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de ia piel , pérdidas seminales, poUuciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas, l infat ismo, l infoademona, esteri l idad. 
Por incamlcsconcia, por gasol ina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
• etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que Lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
ha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es v e n a -
deramente ilnsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por buj ía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas par lantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
neurast n io, etc. U n frasco de lioob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas, 
r Para cornespondencia y consultas gratu i tas también por cartas, que se contestará seiguidam* e ente y con reserva, d i r ig i rse : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCELONA 
TPr-oíü» vit̂ t:Licio*-»: OonfiansKa $5* o g; uuHi d a c 1. 
t N D E R 
De veiila en Santander: SEÑORES PKRE/ . ORI. MOLINO V COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, y ATI LA NO LEAL, droguería Atarayanas, \ ). 
IMPRENTA, P A P E L E R I A , OBJE-
: TOS DE E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S . A. 
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Pepinil los, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVUANO 
Í V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fricación, son las do mayor durac ión. 
Estiradas me<cánioamentie han ilesistid • una carga de 400 kilognamos por centf-
eiro cuadrado, sin romperse. 
IZALEZ 
9 
servicio a 14, 
CÍJ especial 
shs. Precio! 
unco se lia 
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Ve lasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMUVIL , p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e c e s , d e n t r o 
y f u e r a d e l a p r o i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a n r i s t a y C í r o n l n 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
P r ó x i m o a s u t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL E S T U F A , 
( p a r a Lodo ̂ 1 q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a a e u t e . 
SERVICIO DE TRENES 
iUOS DE PEDRO MENDICQUACUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o n u m e r o « . — « A 1N T A I V r> E R 
8 A N T A N B E R - M A B R I B 
«»re«.—Sale de Santander, a 16'27; H«-
^a a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
i las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las T28; 
lega a Madrid, a lag 6*40.—Sale de Ma-
• r i d , a las 7; llega a Santander, a las 
18'40 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
alegadas a Bi lbao, a las 12,5 y 20,38. 
SalidaB de Bi lbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Mar rón , a las 17,35.— 
'Je Mar rón a Santander, a 7.20. 
De Santander a Liérganes, a 'as 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
Ti? Liérganes a Santander, a las 7,25 
1.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17.35.—De 
•rejo a Santander, a 8,51. 
A8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a la» 7,28 
t i M 
SANTANDER-ULAN E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
S. segundo de estos trenes continúa a 
•v-iedo.) 
-'v idas de Llanes, a las 7.55, 12,40 y 
8ANTANBER-OABEZON B E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal , t 
las 18 40. 
De Cabezón de la Sal % Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a la» 12.5. Lla-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valeres dp-
:larados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
Certlficadoe, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
legros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
«nirada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
»"19. 
Reharto a domiciliü del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Aaturiae, a 
e la* 10.—Correo de Bilbao. Liérganes y 
¡uixiu de L l a u v . a las 12,45.—Correo de 
Váturias. Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18. C0! 
Lím (lomiügúfi «e baos solameni el re-
nartt: a la^ 1? Sü. 
11 
t l a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agenta fiinierario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
'totica, i lustrísimo Cabildo Gatedrai, de todas las Comunidades religiosas 
''« la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone d-e coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcaa de gran Mijo, coronas, cruces, instala-
de capillas ardienties, hábitos, ele. 
^"n los mejores coches fúnebrea de pr imera, segunda y bercera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajog y entresuelos.- Teléfono « 1 . 
SERVICIO P E R M A N E N T E SANTANDER 
^ " v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
te¿fi0 I"riIlsU'"il saliendo ile Bilbao el 17, de Santander e| l i), de Gijón el J 
¡v. e] 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
ae cada mes, para Curuña, Gi jón ySantander. 
s«rvicio 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
8anl plü 'nensua! saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Kfrpín'V11'' ''e Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
«so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
dy dcllí ' ' 'p f^naj saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26. de Málaga el 
7.vüe H K ^ 3U' parf l New-Yl,rk. Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
nahana lo 30 dp cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
L I N E A DE FERNANDO POO 
le c y i * ' "«"sual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
r-Puertos (j pa™ '•as Pílllnas'. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P^Ima 
t,¿efreso de' p 
, lr}(!icadas ea el viaje de ida. 
iSalie,,.. L I N E A B R A S I L - P L A T A 
¡Ideo y ,? e Bilt>ao, Santander, Gi jón, Curuña y Vigo para Rio Janeiro, Mouie 
lonieviHp ri09 Aires; emprenJiendó el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Übao ^ní -os, Río Janeiro, Canarias, V'go, Curuña, Gi jón. Santander y 
Reg^"'s lle la costa occidental de Afr ica, 
la in0̂ - Fernando Póo el 2, haciendo las escalas le Canarias y la I'PU 
f iarán 
oportunamente en cada viaj>5. 
pinas, -uya? 
Irenes la r s adiniten carga en las condiciones más favorables y pasajeros. « 
T(10 en s, H1^1^01'1 dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ta arDbién lata(ío servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
i(lo8 rmSeua(lmite ^ r g a y se expiden pasajes para todo? los puertos de| mundo 
^ r líneas regulares. 
usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
aperes corr os españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
im i i iemlu paaaj»1 y ^.arga para Hah.a'.n ? V P ^ T - . 
Prpr'oH del pasaje en tercera ord inar ia 
PARA HABANA- NBI»<A,I WJ, Í Í .W de •mpoe^^ ' ' T *.•'»" «Aít-*. * i dwnejCB 
i r ' rue. 
PARA SANTlACií i UP CUl iA. en coaibinaciou con ftl ferrccarr:J P - ^ t R » Slc. 
2,60 de impuestos y 2,5(í de gastos d? desembarque 
PARA VERACRUZ: Peseta? 2») q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de tildas clase? para COLON, con transbordu en la Hb 
>ana a otro v^por de la misma Compañía siendo el precio del paftaje, en Ur f pr-
rd inar ia , 300 pesetan, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R ío d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA U L T I M O 
El día 31 de marzo, a las once de ia mañana, sa ldrá de Santander el vapor 
•ara transbordar en Cádu al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), admi t ie rdo pasaje y carga con , destino a Montevideo 
f Rueños Aires. 
Para más informes dir ig i rse a sus consignatarios en Santander, fcefiore.. Ht-
'OS 1 E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MueHe, 31.—Teléfono número 23. 
| - A n i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
9 
9 9 
^ NMTO preparado compáss/to d« ^ 
© bicarbonato de 101a p^urÍRimo de ^ 
§ fHencia de anís. Suitituye con gran Q de gUcero-íosíato de caí de CREO- « 
i , ffs SOTAL TuberctloBiB. catarros eró -á* 
ventaja el bicarbonato en todo, .u» g ̂  -.ronquitlfi y últbmáar(l ̂  | 
usos.—Caja: 0,50 peseras. ra l .—PreHo: 8.50 oe»eUi. 
S E P O t C T O : POSTOR S E N E i l O T O . t U « • rnsHto , «áaMM-^ 11.—Matfrlá 
l 't Trnta tn l a i principales farmacia» de Espafia. 




i f \ I a " e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r í a . 
r r ^ e g ó n ^ C o m p T o r r e l a v e p 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
aas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes •i'-
.IIP se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
^on el remedio tan sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostré 
to en los 35 años de ¿xito creciente, regu-iarizando perfectamento el ejercicio de Un 
r.ncíonee naturales del vientre. No reconoctn r iva l en su benignidad y «Bfiacl» 
ids-csí prospectos a l autor. M. RINCON f : i rmacia.—BILBAO. 
LOCION PARA EL CABELLO 
SÍ- el mejor iónico que se conoce para lac abeza. Tmpldf la caída de. pele y 
i* hace crecer n.aravinosamente, porque destruye 1a -aspa que ataca a ia raí», 
por lo que evita la calvicie, y ei. much' s casos favorece la saJida del pelo, 
-ui iando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
'.odo buen tocador, aunque sólo fuese por ia que hermosea el cabello, preicijo 
• ciido de ias demás virtudeB que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se ve-nde ee Santajuler en la droírBcría d« Pár«« del Molino T Comnalíi-
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
Consumido pur las Compañía8 de ferrocarriles del Norte de España, de Medí-
iia del Campo a Zamora y Oreu . a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otra« Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
Araenaleg del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjtrai . Declarado i • imilares al Cardiff por el Almirania*go 
portugués. 
Carbones e vapor.—Menmdoo para fragas.—Aflomeradoi .—Cok para mAoi 
metalúrgicos y doméeddcos. 
H igan ie loi pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 8 Í>ÍB, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hallera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Pana etros Informes J precios dirigirse a las oficinas de 1« 
• O t I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
' A E R I C A S E T A L L A K , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS. 
RSPEilOS B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A , S U A B R O S «RABA 
COS V MO' .BURAS B E L PAIS V E X T R A N J E R O . 
'S*SIPASHÜ: AK¿« SíCJtlattí;; aaA: i . i . : í * * £ U . 7A3fttf .A. « W k M t M . 11. 
S W A N T E R 
T o s r e b e l d e , b r o n q v i i t i s , a s -
m n . e n i i a s m a , c a t a r r o s , 
p i x l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
IriDil Trom: Fonll: Metam: Oilsa»: Mol: Mis. T. Hitl 
M M . y Eicip. 
Son una maravila dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
imindo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci nal y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T< 'S RONCA 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en'rañ-s, CAL-
MANDOLES A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto ia terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos, haciend ) penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander. Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
